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.^ ' r ¥ î:
jfi. '. / ,-S ,...:¡
■ ^ ^ | C C ¡ í^ - ;A á
i«?.r^€iqy|<oa esla
c f e í % e r e | ^  ^ á r t iÍ M
í« i>î ( 3  A " '
^ m m ^ .
-•i-Wv-* "‘ívy A/ü?SO’‘'..'!ft'ííJ í
^ i|i,,.guererse 
130, ^ra de ac
• U ‘‘ rt , líl •) ^(J','‘'>'{r iV'ÍSl'.í '.' ' ,t!'!i-.c'
cl^se parasitaria pesa cruelmente sp^isehla|l 
nación. .,'.v.íí»á! -.lofiíl.v/
tiaí h¿ 0 ¿Jí''.l í
especiales (patente de invención
ll^^ír'!rttrfy’'í)«f«ii¿llev<^ emanen-
i t̂ i.i sdfi*ws M.U'i
ibrica mas antiguâ eAriaameuPŷ  
.̂ ¿íkiéfiV'̂  (-«-*■ . f .̂v-íifí 
dniiííidáíÉ̂s al'̂'póÜdcd l'tai'confancían: nuesr;
íg^- pa1spt 9̂l̂ î?0n,t>íf̂5 rifliijtacip}}5?- aiJ?or-í̂8?fPA?*̂ ‘̂’FÍfWt<;s los, cuates dî n̂.
l» / T * * roM/íoíH \r ríxlrtrí/̂ A  ̂ ' v. •
suatorech o  á  jáz|ía^j i ^ d t í ^ o  1 
desdje ua^j buát ' o’ po^9^ 
n ^ ^ '-á S p fi'-^ ^ ^ é v a -d o ' 
don dé lí(  '^irau^Aüéstlófe'
el4 ¡!epiódipPca^tqU<^*jílÍj^9n ^ r^ ^ 9P
ve2 émpJííá’diJ'̂ lVcStjiiaíí̂ î 'y 'qdfeífidb S’d-̂  
al '¿ íí^  ^Síftíílíí W IÍ; y  éü^ieían ' 
gocios arriesgados j las cacerías de d6,tb¥,’
que esas profesiones saben lo que es'lé¿^^' 
fetuslaí l»gníseri^yfjlíek¿rjiiaafco-qí ■
,„Jen'bfeltó¿4V fîndad y (florido. 
ídáhVé Ía1̂ ló'é<ls‘fru5tr^ddsr'  ̂•'r̂icad6níüe¿tñda‘clátó'de;'Objetos, depiedrai 
«ífsSai y.grapiVííí! /-. . ,,-j ,•■  ; ,•:;. ;: íh*,.,*,
g^sitqs fe: ;<|en]ei\í̂ ŝ p9í;t^i^
óstóóh V despacho,’lAaftjüés'de'Lariofo' ta.
d O C É B R i f e
ío céntrieo y  .dotada de agnav! 
"̂ ifiiformarán en esta Aídministrapjjpgiv
^ íQ u é J is a s  m ^.pei,egrin?L3 :4 escu - 
\¡x̂  La U lertadt . ■
¡ A esta» a ltu ra s sé  vieü e'b rin d án - 
^onos n ada úíen os q u e e l descubrí? 
miento dé la s  d iferébcids d e  dogm a 
 ̂ xisten en íre íé ^ ^ J icA b o s  fe'dérai 
, á n i t a r l o T d C f e r T -  
yfléMr^ Ibf-que^ '¿ríem  q u é  IM í | le -  
„_íica debe ven ir p o r los 
miados y;Jébitb^ d¡éf 
os que desean i r ^ ^ l   ̂
imiojitoreypTiipjqníU’ío , aaem as de 
otras cosas do menbij 'moatf^ j,qaíéi;se
!refieren á ’-W'reuoíHas y' disgustos
éad d osM éfif^ o’de^MííJtiiión^Reilübli
la, para recojér;»  M  ofrece 
diario católico a b rir  ,: u n a  sección
H Y  to4q e s to ilo jfa  á  íiá c e r  copio'tte- 
'■ ? rríble v e n |a iM  y n trb ^  i‘e“̂ :i^esaliá'‘¿ o r
Saque, pues, “'̂ d̂̂ fitorado.ítar̂ t̂ptto e^mi^oó^Ja^
raciones:
inekpéráBneia óamójOffiSicbOíAaí? |gnprip;cia 
generalKaflaí» ".vcii »o-ís3>-:ót ,Ú’íí»3o<T í’.nA *.< I
-,'. i;h;;if.'í .-rr-ít» x!''i!f
i^óV Aílfótítío' YíHi'do »'6a0tiilikv‘ni? A ífó á^  
IX-dée'Lééfi pUttíeíÓfl'pfñBWf'en. "taifelectrí- 
cidad, los^ttMítos qtdmifeóS.da'̂ ínáqttiBtô  
turaskis' £lídustriaa come miaikS'rsGykeianas.
adefa‘,̂ de
de doctrinarismo inyetíCitólê '>no puedaeni-, 
;cqpár?Ri; lib|et^iaÍ?|ei^5Rje .q»c|i|m«p 
lQa;l^TOOS a0^a^B.#e!»Íg9f d-d 
%arqpipOi ^^l^r;junifoj:m^dp y ,
.. ................ '
mentación, la práctica CQAsta t̂p, ,̂ ^
diariamente las diferebcití '̂ entre’-re'* 
p u b U o a M S i^ *er, | i ,  
d o sp o r,í^ I:ca rp a n |t,;la s  q ^ p o b ^  , ^  
una vezpaacáiaiemppe,'íSe l̂b^Juaín6s-
cófi'lá^^níiííií'V^dA  
repubUcanóRy Mdéreiíáíbdo él é^ét- 
zcTííCfi^tíVt>"á'm-Miéníb si© l:isiac 
gonismos pérédbalcgí pf) jspfcrúpulos
de doctrin a  q u p . n o r ^ , R 9Íre- • • - - .  . .  ,, , .  -
moa Hfegar a l^ s ie g u o S e in jie ra s  u%^vil<^vp«#igli¥eíft.\í^
:(jí»o
‘ ( Q i i i w ™
censuraa-,.n„_^ i-
n’O estdn, p erfe4 a m é i¿ e  ,qhldps yAcoyy
M
t̂ P>iaase;q.uq̂ pr̂ §p̂ §4%;aâ ^̂  a, 
la pógina<̂  El mundo ?accptai^ sa^ips-ecps  ̂
Y  lá CiéñcraM d^ ganas de
monerse á cantffirra'^átMM^mfftigua
 ̂ : í .,',','z!j i’í, fc, ív̂ no*."' i -•. ;,'l
Un loro do Veraen^,t . ;■, .„
,, .S,,;íw^!^,sc;cwqsí0írd,vv.'rj//m.S  
ProfesoreV’inagnénimos ĵentiendenj ¡por* 
lo  vistd,)^eíáUmy.|tll<wófil€8 údí’pitibgre- 
BO de ia  intelectualidad} y  así facilitan los 
texfos# .̂5ft |üvejqái^j^|udmjp|6 ,«acftndo«pñ; 
'omomio regulq^óblo. vTiei^f^Osép.v'P^ su 
exoUcaeióivi'fe 1^ 
e f t o d d l n i f í é O T
.'^qrqj^;'^sÓ?^í,jel^||ad‘ó',’ en^sA ’ aifó ;̂|á- 
p ín tju ^ eetj;,u 4 fi e g ,A d ? ; ̂ .ai 
‘cuando no mas -  a un ppli?qnte,,y.¡,gí;,,^pe, 
al''quoccupar'.<U‘na-°cá4ediia4«Y!así«4kndaí.eÍlo., 
Los‘“«d)ús9ft to n  j l̂afl^adotgrondemfente la 
atenclód':^ SMp" bbjétff dé sfevefáíií cénsúras. 
El métíttír-comtíÍQÍáiite’ éentíi'á tóda-átedida 
cdíércitWá'; p'étiíSé' sbriréiíS por dentro.''Gon 
disposiciones' '^ b ef ádtoSiltales'ñitf 'sé’teítir̂ - 
páíéáí 'lalépíd:' Sie&prfe'hay burlaffiero' ptfrd 
déslizár y  cdloear 'Í'ónitameíitq lá |a#V6én- 
cía. Siebdoólórciltminénte ^i^nlo» élídiplo- 
m0'4e suficié|ic.ia, no^se discutirán lo§ mer
- W C ’ H  f t O S á t e d t l
3tel
etiMMtf'én «FaéSdmébflt 
rdid'y p id ie ftw iia ^ w
álÜl'̂ lfy de-Io8«c«Brdo»l«madOé;»yer
r'dietítes'^éíalcaldei^:, ■ 
tíliHíBi' .̂ A l e a l d e o  d e  bai*i?l0B
Guti^- . El Sjfc'Sáncheiá-PaatQr ^.osado pregunta 
di Sr.il^lcédo Otarán potqttéiban sido de- 
'’‘ 'feíarad{i4.césa,ptaBv la .iní'yor parto de los al- 
lea Wdes»de 'b"amosi ' • - ■^‘■
E l altítaldé'contesta :qué ba decretado las
aiáa, 
talcaldes*ifloltíttalrino
?üí- ui aunque no fuera más que para conocerlos: ‘
Í - . ’ í.̂ L‘üx rfí Interesa el Sr.' SfelCbeí-Paéfor Rosado se 
dlev6'á cabildo próxiinoi una.xTelamón cqn 
los 'Bombrcsi de todpft 1<®( alcaldes .OSsaut,eak
■ ; í\íH(Pi ¡vj,í5r'!ídMn«lró«,x-:,
No habiendo más asuntos de, ,qná.' ;t]̂ t*.r» 
levantó la cesión á.las cipiM^y ímedia,* i
Uíiíx:
■ icédidan'̂
D ^e cuenta de que en la provisión*'dfe'p 
acáptes oaui9iádaK.«Efrla8ite3miud«  ̂ de al> 
ara-'Mia-siflififtafira
parí}^ íLggtaPd̂  0 .̂  íQs4̂ mtoP;.Oarfiia- < <, 
E,#e|iente,de pptaif f̂zajá.iay de dopefa, 
TéjMdpópeZy ma^eodM recluta Eduardo 
EloMolTejada. ‘ •
»A m m  
:lfo(
-------------  ̂ --------,n o  eI papagayo^qjte,,
s^AnjppOr yicneb|^p|eMua trihuñ^^,^ esa-
meméñ akbxptaFAt® ,próiésqr^s.. po| p^-í __ _
IgyfiRglik'íSip faqa^#ig?».-,'Í9i íog®4M - íf,ríante.
ipedjp4®;“ t"lÍ̂ t̂tÓ .̂con̂ p 88jjĈ ^
■ . i  . <“'■ *8¿iÍml:»»'
del aula  ̂jbn,,juflnu<M.
S^aimo
dé láb iatóOneii' Staiuitíis^Vadás á 
;presos, pobres en la primera quincena idé 
êsfé é̂ÉI■ í '̂" ■■ ' ■ ' ;>?' 'r ■ ■; ■.
. Se acuerda el'pago: ”
*> .Qtra,‘jde>pftparripaje,,ocupadO'Porr6l,ss|ipr
Júczrde íqpl^Cci^n.deia Alainqda-. , .  , ‘
Ej (mnionne. • . >, - "'••• > - ,íj
Nota de,ias ô r̂as ejecntadasippic áiiwlr;; 
jUistración |pjiapsmapc ¿el co-
iSnenM id  ictadBdoi^iHdl
Dos4óvenes’dé:il.7‘yr4g' años¿íllliei Mar- 
the, yCcAÍlei.Robert, Aan ,atray§sfidp, á nado 
el Jago.de Neucbátel en dos hprás cincuen-
El lago en 
dulongitud.
~ -. G pntoai. l a  .tu q e v e a lo a ls a  .
Dice Le Temps qae Mr: Gérault Richard 
seipropone presentár> á; las; CámaraS'unn
f *Átítóf¿aM *sü’*piúhlifeáci^ éB erj& óM w y al presupuesto ; de/Jnsímeción,
.' ’ ' ^ d_^]j2igg.para,qjjipe0 no^iiggft^
ij,p de l|)p,bq^ |m|icQj3 qpĈ ŝp
Y  váyan los ■ pbcP nsctuptalésosqí'rOfBsOÍ̂ .̂ 
reS‘'eiigiendo la adquisieióiu.ldei eaoadibroá 
dacalto cpftlie;,¡jr,vfj;arn Ipa %ivi^^i4^des 
arrojando, al jvaiyápjetprnp; dpi vivir,' nateptps. 
borrachas.dp^>.textpst Ji ¡ programas,, apunĵ ê  
y.'Cuestionariioe,i!'-'í?í;>4> ;>& o¡is :v:?hí h  ‘Vri-
haber u«BOtrc«? copia<fc)í-un«artíeirio
E,de jEZASMíZpJftóíiíroph.éIc,?l^^ , . , , , , .
labras y ln-que es eassí; contrabando obtenr
Cíclica CíimíélRttíW recordabaálos drA mucha parroquia, á pesar de los pesa-, 
is que bk'debeq ; ipézclw ^^ff?Q ^^
|stiones p o h ü ca s,.:y  le s  d ab a  Rt^|¿pj¿teg con la martingalá 'détóé libres dé
de 'n j.-'_í’>.ó'in!iVí:n«̂  aíatomn <lA.:í$ÍnñAéÁnKÍÍ GOtí-apal0 A.  sí té a ̂ ■ étaséñápzá cota
í  n a c e r  a n o g a u é en  fa-asiente estWir ¿ttaá mp̂
1  ̂ ■ '!!?'■  tovv'w íí;. i,.‘'vof de lá  iM éY ten ción  d él clero  en  
,s andatíÉil^"«étéctdrales en  que
ren'ineteílo&í-;--':y'^ '>'? sí: - . ' . ^y  
|{ f¡,a d etérm in ación  de 
e M í '  éfí'éÚS é t i ^ ^  u íi'T é|i§ tíb  
ara m a p ü d ta ú d é 'la p a ife fe n c ia s  q u e 
'iébservt:í en tre  dos: rAfiilblieaáoS,: n i 
l,i nos quitará?; é l su eñ o  n i v a  á  ser u n á  
••I novedad,\porque la  p ro p ia  prensa,Ye- 
t> u W ic a t ía ^ ¿ é i# á 'S lM
. . - ' f é á á l ^ a d i ^
ím b \u u efet5 .9 |jo legas en  el
ropio
p cu b á d ó - tá fi ^étíiítíñlAíñénté' de
Hfreligi'otíáfibá, p a ra  láfn én tárlas y  
C B D S iiirH riS E S ie^  
ile o tm y  d ué á/ñadie^anlpocd le  due- 
I f e d  t a t íb é b m ó '
I I , '
lá que la  prensa^ re;^ubn
wrilV..:
>í l'i
éFcbn’él‘‘ áiádóV'q'üé' él'que dljara .eta l á  
máydria dé íiiocéntié jóyaaes 'el fárrago'd^ 
anáCrPnismosttdgMoÉrn^lá'ftiérzá-l ;
Es terrible la sabiduría á tanto ó euanW 
ei'tomó. ík- iU'ur-s-.;» ■:..■■•■ ■.■̂ b.níjifA’y*  ̂
í ' 'Sbbastíáií; Gomiua
-{V;í™ IHiTyOM; «•
Es verdadér'áméntéeátranV qúe despueé 
qps ppsterioíeai.patajaeabar de;,'pulveíízar-
Ips, según habían ofrepido;"
é El #.Wp&nde^délá§oéifeíáb^^ 
^tíWc%M^d^élKd^.4BW;^'áSt‘e'éedéntP'i 
pkra ,depcP.?gá5BPJÍedíi¿ {incftlpaptppe»que 
ee'íe[b&b»beebo^*few>*»^
b e r a lI s f 'á á S ^ d S é ít í fe '^ ^ ^  pa­
ra que dicho orgánismO próf incial se cons 
tituyéra en beslóui**
. ___'’b’ermítá la',,ebtlradá% publicó
losbéiaéítttéi^os'y siw'íos'iili'áibók'diásjsfe- 
gún costumbre, se ilumina el iponuita'entó
déSíftrmídád, * d|-
_____ ___ _ __ ^____ ígtait'é'at'd réconoz*-’
Cá%l butaVó t̂etadido' 'del t?abvíá' para ntatOri- 
zar, si se halla en condiciones^'la y(S«cula- 
ciótí próigsitínaT de’ iók •í'étóéülotf'’déáde el 
dia primero' dfe' Ntavietbbré, Sin p'ferjüicio 
de que más adobante y-cobwrreglo á la ley, 
el Ayuntamiento apruebe do modo^ficialvel 
seryioioídefiaitjyo. , j:;. ■ - > ■•
Asuntos quedados sobró la n^8§|;en se-¡ 
siones anteriore^j^oj^ps^p^cedentes de la 
Superioridad,9 4pTp^®ter urgep^ ,̂., rcci^
á los ¿jaslíos qqe oe^siÓ^tajípp rPPJád̂ ^̂  ̂ dê  
los medio,s.praétícód^  ̂ la tubeí;-
d ú l b s i s : ' ‘ '' ' *
, . Jp:i,o6 le » p a e n .F ll)p ir 3LaB .. . a
Desd!ê .eÍ .23 ¡̂ e Agosíp al; Í4 de . ¡Oétubré, 
sé l^n.prpdoqí^ ,pp páse,®¡ tap;
cólera. Seguidos de'éKs'défuncióties. ' '
^ , j . . . . . . iíódddbé'- ĉVíré'á̂ *De los' casos árribá menci' 
pondená Manila 304. ,   ̂ v-.
V El g:eneralLolfe'W ^bá/|ob del
Archipiélago ha annnéiadb'¥ü''^níi«i'ó^^^
V i d a - i i p u b M o a n a
El señor Fernández Gutiérr'éz solicita qiie. 
no se acuerde lo que propone el diCtáinén 
por estiiÉáií'gíá€?’la* i%élÍH(16náei'c6:i®;̂ to es 
uriá Médida’radbíáMsíínBí yíjtazgáí preferible 
éxi^r fel-camplimianto; dedas* obligaéionas: 
deCáEnSpresai' i'-'," ■‘'•■ i.
Defiende el dietameáí' don Juan? ‘Benítez 
Gutiérrez. » , > ; ? . / ¡fíxmJ.:
Ijâ gOf Jpbale en,;el.que Jn- 
tér^enenlós sefióre3.,̂ !̂ |ictoB;í ^árcía PCr/
llsstaAlcplea y,lucj:p,dn d M
suflcienle&éñté discüliaó él puntó, se spr, 
inete á^yótación, aprobándose. el dictamen 
por diéz sufragios .cbnñrá seis. '̂ ■‘
Yambién se iautoriza al alcalde para que 
designe el coiésejal interventor que propo- 
né' é̂f’ré|étMóJdictamení '
■ î '̂ - " Í3 o llo ltu .« ^ «  ' ■
P a v im e n to s  B ig ié i í ic d i i
. . DE'
M e s á i c s s
O ftfitelar, 5 .— l Í A l L i ^ A -
Lósetas de'telieve deyarióá'esttios’y 
1;para.z6calosy-degorado^í«< ■,;, ■< ?
.. BaSéras.-^rnoaófos' ̂ Wóñtftptíftíí-^- 
'’M^Ti^íeros 'y ’tpdá'viclááe dí^co^pí^  





mos de él. ¡No puedes-figurarte el daño que 
me estás baciend.pl . has bien
en venir! iGuánto'Sieñtb’’qúe ñ^címozcas 
'capítulo por-oapitúio; la horrible historia de 
,1o mucho que bpj sufrirlo I;> «procura tener
nerló ahora, para e v i t a r j  éspáptpg^q síí-̂  
o íjC jid o 'y íc^ ^ J. ■gqsliosas.de qjje y !  ̂ rr - ;
^ E s  qué yo mo pqdré spportaf,^lótqué' 
has .soportado ¡y que /ue'|hé, .^ompr^qá^^ 
b a s t a , a b o r a . v ... * ''. ..','-1,...;.,.
■ — Óreíá qué yaJfp.safiia¿'’;̂ ,
— Lo ignoreújá, y desdAqu^ló sé. me
orPéro, ¿crees
. J ú x itá  M ü n le f ^ a l  &é U n id n
’ Por disposición del SRíPifésidente se rue- 
ga'ádos 'vocales que la constituyen, sé dr- 
van concurrir á ,1a junta 'qus;ha de verifl  ̂
carse el próximo domingo^̂ 23 del comente, 
á las nueve de la ¿oche, p ara'd an  cuenta 
de las ';íenunciaB presentada», por;; correli? 
giénarios'proclamados: candidatoátá conce-< 
jales y  mr caso necesario procederse á nti|t- 
va designación en los distritos que . resuL 
ien vacantes.' ; . ,
V Málaga "SO de^otubre de li905.'^El iSe<¡ 
cretario, Enriqn^parjaefiffiL
averglienze de^b é̂r-'í é̂.xxv..v,. *. v,iw
qúé Lubiai^o se enterará de iá'̂ pé’Ht^qñe l̂fie 
afii'get-' * *■ cí?» ■'‘fíMBíñ p-f8<'s7-?c's?m ■iMtfi}-»
< creerá que lé 'ólvid¿¡íSi#iaíf-"8égtai;í f̂ 
da, como tú^o creiste de mí. Vuestros' ''óa'̂ L 
racterae'sonidénticfts.jjf; i||
—.j^uee yo deseo gue<^fSepa.
-¡C uán to le tamqsr; ■
, r -̂íiEsi,preciso que, lo sepa!, Sxle . escribjpv ' 
no. dará crédito á, mis palj^ras.,k¥nrcpp^ 
te puede creerte á tí. "1
— ¿A mí? .. ; .... . V  ,
— Sí, Andrés.'. í . l ' í ' , ’. IJ,
— ¿Pretende,s , apaso que escriba á ese 
hombre?..: ’ .
— Sí, es precisó’qúe le digas...
— ¡Imposible: #iiliétá! Te'tr'astórna'el dó- 
lo r y  has perdido ól sentido ínóral.
-i^Tengo- erséntfclo derdolóti
í'ií'í
al clero á sus nij6qíiL|-erá'?^ dâ ^̂
taay«dela'írtólocraeia-:«-pusG.v^<auge..Ia..ün,  ̂ _ . ,,4,,
zona y  él á f! Ícenos mer-1 yocadorés el> éep^psCpw éuét|^|9 acu-
’ .táwsteá* sBppjíofí^di guOTífirav f A  cie„e^
0Í6bá,téitelp|edqíijiPiq|[(^P?|f|u|i^^^^  ̂ muy álto eû^̂̂ ^̂
cí&s," déwádátós, riñ!ri|áá. lió s  qúd^amábl Nosotros;ésperab,^|f^,49SpupUj%MP;9^ 
hoy de q^^^tíjátaíp,^; nó.fatinan, epí|que el*Ua primera ruidosa sesión, nuncio dé ótraé  ̂
ap(̂ Qé̂ î;& 4gp. % S ^ ‘- más ruidosas- áúai'eñ'qtíe dd# libérales iban
dp;ptó;',.:;V¿'^ ^.: %;;ápsftR|as.ppapnta,á,lp8^pppse^
__._.4áóx.TÍÍtM^'^á|iüláj^4^tadádÓr 
nué&trá'énséáá&á' úbivérsitáfíáy 'yápebiÓ ' b^b;íá’dp, ciertpeu-jiéljIpúdQ dejóla a9,dffiij Í̂"; 
eñ̂  eso' que hoy llamamos viaté, á  ’m/fSpdi | ti apión^proyinc ttaíj4,4 y<:,?íló̂
id« i3r0HSc
nido h ataS & ó ’iféMpf &}feon mejores 
deseoá í^é'íütefiéiófíés ' (jlíé íórtüiia.
.Jáo eii él^ lqéñ fé 
culos períqwlfep^JrJ 
nOSn' “ '
.personales) fdiferéhéiáift; diSh i/OrjIéEi'ei
principios ;de’:escueiaiíy jdemásvíoaip»
dividido, y )ieran au n ad o
Abcíóárífn ‘FálébW'^ -üñtaieitóítfelw t  ¿ías; pero los libérales 'ños .
recuriióíá sábioeiylel&ddís fratacéses'érlta- l̂ íui;.gqlqn|ne,
UaupSv'PncargábdoieS'.dó .etasefiátdtíi l̂féóíeBl cpj^pro$ápióá- ba  ̂qbpdaáo: póy.cbf 
fftCRltáles. Pe|q. í̂^3áqjiéliní9narca, de i intereses de lp,,?pr,pyixmia. n,Q t.baí| JfRtadV; 
igual nombré qne.; W  nadá Jri M p
creara algunos tes y públicos los antagpni ĵcnps. ,;pp̂ i:e.,,lô
■
ciOn Maiagupüa,jiiamnqo ee 
tac^vgp|ipne,^^ qpe, tíe-?
'né,ésl4 ÍP9Í^ - • ,,, . , ■.
(i(||li^^, j^rattel Alárcón opluá ,qtap:debd 
;desestibiársé.| ' ' '"
P(pjiftB|j¡M^ijínez García' própóiie. qu^ se 
' a l^ n a  cáñtidád,' ' dábdó, Cgbpm  ̂
'miepp á lá  'Comisión dé'Hácíéridá' para 
que®  íuclnyá eb’los nuevos presupuestos.
E l Sf. Yóñcedé Léótt'piae 
da la.,pensión, fundándose en el -prepéden- 
te.déotra8muchasacbrdadáspÓr‘erAyun-
iaíáiénto con’div¿j.g5Aobjetós Y  
las otorgadas á  la Escuela Normal dp. nir 
ños y á la de niñas para que verifiquen 
viajes de instrncción. > >,,y .
Ei'Sri Benítezvrecuerda que ño hace mu- 
cbe^;||Bmpo'se denegó-a® aeubvenmón A  
“ 1óifd|^b'V'''ÍP de Sueiinpera estable-
4
■ Eníel ’Gíteulo RepubltéanO, 'calle de Sali­
nas, núm. 1, ha quedado instalada una ofi­
cina electoral, cuyas bóras d|p despacho son 
de óncá'de la mañana á cuatro de la tárde.
,̂ V.
La oflciña electprat dél séiitbrib y  Óctáyo'
Msíritbñ qtaédáv ábíéita' éñ lá eállé
ra núm.;iO, de ocho á diez dé lá nócbe.. , ‘;■ ■ ;-'r: *,■  i ,.:v-
Deáde'boy quédá‘ abieñá'tó 
iprái'4 4  ño^ótaó :distn.tQi pn la cálle del 
píáfádéró Yiejo nñm. 1 , débnévé'tíé lá má-
, A r te t s  y  jLgrtifijá.'
| j a  ü í k m á ! H e r í d á
,;Í®vá|a que le adoro,%j©n«
tndrés reconoció etf Ségliidá, á péser de fái spy,muy desgraciad
nAürflS). 1l17 miA TAÍnaVigi* ‘  ̂la'WSyî Á-i* #v<íxa ti/\ ! *«rv*RM ,r>rvM 4̂ -,̂ ... .2
^¿Tuviste piedad de m íY’ i  ̂ ' - i"; ni 
-Pequé'-por Ignoran'ciá.^*-' '̂  - -4   ̂ J 
-¿Y  si hubieses síibids ciláñtófé átiiá|^V 
I hábriás'proéedido de igual msdo? -■■ ^
-^Créo qué sí. Aiñabá dámás'iádó á'Yíttf-'' 
ciano. Por eso*,quiero.que le'ÓscribaSí '̂  ̂
zás estamos á tiempo'para qup vuelva á mi 
lado. No me hagas^^erdíd mi última espe­
|î  — ¿Ybas venido paÉra ssoííi.;.».;
— Te jura que so; Ppro;,uua:;vez aquirAe 
nje ba-pcimida epe ̂ ripursp»; ■ ¿ ^
t Andrés up pudo contener un iiio4 Bai¿Bto e indignación., ; ^^
,^¡ AquíÍHrexcla«ró¿^ ¡Mít¿; .: nada:^ba 
cainbiadp y  ni;^uipra;be quRadó tu retija- 
to! '. Voy, á encender;íjla.luz gara^queidl^s 
Mpjor:- ¡jf-rr:: »  uf;r-v Vu'líE-̂
-f-No;-contestó JñlietX-íéSi;fme?.»bjrás 
bien.<álas ciananiei ifontró, no?aecedeíéai©á 
mi petición}. No, qmero ídrraél^íutíáiM ^ 
conjOria tuyá;i;;Pued,éS iSblvaiiú^,' siiieiéPSñ-
1 padeces d* ¿liyíiQué' téúmpénta^pUedfó'?9pieTin TTIA SlIYÍaB̂  lílaA-t̂ vlH.% A T„^4__
Añd f̂és
escasa lim gue reinabav: áláM tajer, g  
babí á" ̂ tíérídó nómbrái’̂ 9 Y  A í P c
¡acababa de introducir, én 'lá "^  '
no me amas?^8eri.be ^  Luciano dioi^d^e 
o piuídofií^^ir sin él, que
desgr^iadáí q¡ ué 'jm£ óorazói^.lpigs-
gup no I pera con impaciencia,. .que.vuélva>(ú'ími;jpnñ
criada I sa y, en fiñ, todas'eBas:nosas:^ue,lps<.ib^aa^
i' i .■ < o í,'ivt r ' 'r v - :t í - . >ü' ■ ib?§?.BábéiSidecirt en tjratándose^él'amQri' 
Andrés péiteanebo^én Pié,ĉ ^̂  ̂ „ Es, la última  ̂ súplicaiquá <pe .djrii¿PfiaNab
r ¡atenderse
lizaron el saber durante .laeñgód'''afldsY N6' 
16 héi-édártíh,tpeíb^M ló  reta«4roñi?|tt^ 
de;.®|uIeyosvibEaátáí;réíiataiílen;el ítípnjdelJ 
precóptor-fesicio que, en vez de uAsacerdPr
ció; ve u n  negocio e if lareneefiaiiMy r 
SálvandSídMbáaóMYéspefódl^A^
A  ésñ jéi f
Í iq:w A  w M i S
^  • h l jinÍCÓ ,Íi^9P.é9^ ^  frn«> Aa 
lib ít # 9»^^
te^éyadedóibombresxilñstrea que se ̂  saí-s 
crjfiea#óu.‘y fe, sénwiñcBm *por<m8»  .¡uiisión 
au^abpuedfe^Ae(atá^qtaé^'ñú^órí^fc^^ 
tros dódenti* stíelen ;f ep «VmbiRáóiRoá'ídó
reacoionaribóA dnoubadorafl^'d^nuRdades.
as ;é (á á S  ^ V
No es n in gu n a n ovedad. ni.<h*u-
’ gún. descu]^4 íiW?rtQ»#t^*M Î^®®®
asom bre'^^ ñ a é i l F ^  M á ‘an tig u as 
difei^nciáselitife lo s  rep u b lica n o s f e - , 
derales y'^mitMÍoáy ¡e^Téa^Qi: q u e se?
M a i» » tt,,.aa S t§í« .a6 í»‘ ';
:rrilla i,¡S a lm e i:á « !¡W P iW r()^ q p ¥  
acciómqpMún>de tod.ps;; ponsaguicr 
ra: é l triunfo ’d B lá  R epéblicaK en  v a ­
rias o®i»k»ies q tie ’ s¡e«|)TéséntaroB 
propicias dmanfer^ehlpáhSer periodo 
de la  x iéslp iració ñ  íboEbónic%i _eqiuo 
himpoectesli^; seéííéto p a ra  n ad ie  q u e 
la mistim4 íveráid®d'4 e 'C iá te ri^
. el orden de bt|^<Í96!^jÍJias y  d e l pro-
fes tre s  p rim ero s ,de a q i ^  
ifeS) hom br eS) q u e  í a  a c Q i^  cnleetívá 
-lés .républieanoS'd ieta losrpstíJlar' 
ífes que deseam os. "i* , ^
*io ocurrido d esp u és de n e c n a la
Mtfe¡RepubIicanA-«^^^^^ 
óto^bií H a  a cu d id o  iésta,v* co m o  tm  
a r t i ^ '  dyganizado^ípara u n  ^  co-
á  tréa  elecciones; w ^ d iá p w e
'é  ir  á% t éuái^ta y  cdíap; dé ésta  
a- A ( « s t # t . '9 « l> 'íe  poBd ■ «4S_« 
OS, l (4  q u e 4 9  fes  a n te n o res , na 
gido eF é n fliá fe iéñ tó  y  el disgusto, 
AS c a ^ a ^  s ^ ,  n i m^s n i menos,
ipresa induatrfai;, l¡a agrícola
nis|!raciópj
la  primera sesión por los dipütado^f libê â T, 
. fPím#v® una #itdo^?o.bj^ d^t9?»9-bfér
cpdpnj^ó'ií? .4 Á9R ®Ó9í'
se?ya|p1?fi9rP:np Ip i^ ab í^  ,,hi;
' Si ,1o primero, debían los liberales bj
á conocerlos; si lo segundo, esti^q^Y, . 
aquella ruidosa escaramuza de la primera 
feesión.''.
; -,^.stáí^^#t9 qgó» cBtppíIéo#i;aRÍcps,; fpgu 
'd# ■CplPS'ftñe .spfüng ;UQ}ahp#d^aUí j fj|s (j^p-
ElOé. propcdijDRiCg^ai ñií'Sélfif 49apfeduiu;.siempre/|oig)ie¡pe4ii^^4ntprpse§áp6bl|ó9B* -rvofie. -'ívs,,
coaita» liwílqjpoia eé .‘íiíijwi;ai ‘ _  n.’Í ° L Í & 4 M 3
•poíáifó que pípppue paséila 
_ Jpmó de ® Gomisióúde Ha-
fió: 
Huélin.
''«Tranvías' dé Málaga» pi'- 
rízammárnaraf^ifr f
la^ociÓta tai  ̂éxp éM  : ¡ volverás á oir hablar d  ̂mi en to®fevidai>
; Juhéta ‘se w á % :é í;,vé lp  dué^^  ̂ deId¡^ñorf.^ueJei j ¿  hecho, eu
; 'i'- - Kpnfbre 4efe, ,̂f,upei¡^^^
.. . -' --Y- -t •'■  ■> - '14obre.m.u,,,. ’ i ' ' " " ''á '. '
|Qué_ d é s é á r m ^  ¡^  i ^ i ^ ú é u 'í m ^
BU. I On,,í 1„ •?años?.... Siéntese úsfé* 
: Julieta se y dijo: !
m
qup me
— ¡Ya sé que me deíestá ustedl,,
Áñílft'és áéiMó cóñ utíá’ita¿fiaáéi4ñ
■—¿RérO á'qtaé Ká'.véniáó̂ u'stê ^̂  suár-
«fc.
jde progreso y3de'ri t̂a®fe
•' îv .'v íft
Zola terminara el bsuibiUerato; no pudo con­
seguir tampoco que un Hauptmahn.apechu- 
gase cónnMgfe|iá<y lóc|iiiiés|nó acertó á 
darájftiiffe d® Bta
'óM qbúb l^á  0slií«Aáódp ,,á ,v95|is 
flpf f á  ;cupnti>, íf9 coiñpp5sâ ,;pipi:yi
sinnúmero de pedantes que éiígendra 
suna enseñanza iígídái».A,4n .a8í,Jpa«:fl[;úekl.up-
go sobresalén^:e^
bra adquirida áJpégárSñViy 
t^ffiPftqjbfeique .glajidá, t a l y ^
__¡ Libertad iatani&mn  sackT pup-
Ofelia p in ch a r  A la ü a n ta  M »nioipd
, .-,t?ífíSí
tM?iéñt.% j^ ^ á s p  ,grupp 4e aprpvecbadó&í
el á ‘ ' ' ■ ■ ■ ■ '
dependiente^ p'dejfetllectó
por su cueufe^l]^iiS9'e!íBÍÍÍ¿*Íftá 'Perniitido
años de esos centros de cultura centenares 
dé seres incáí>ácés párá ®  Nó éé les
bá puesto en cppdiéioñes dé lucha... El pa- 
dfá,epn:yapq ojgS)lÍpiirU6y,Ó:fAiyio ,á qlnU^f^ * 
í ^ ;  S!^^:d4iááeniu^^ tY fl centro pflcial^^
¿í»Íü3Si', 
í̂ iir'Síñitü'
jsfi e-olBajo la presidencia dél alcalde
tal; dpp'Diogo- ^áload9'vS9?4taííifiS8?:fg^
ayer ,,el, Ayunta^cí!>tp,, S&cf>lén.tí^p paía
ceiefeá* #®9Ídta
catoria, empezando el acto a las tres ^  <51̂ - 
o u en íA jiaaa l^^  ' ' ' '
brásinferido,.Rprp yeté,-,, ■ ,.i;.
* - ^ ím  ím ^ó'eresr;^^^;^;.^ ;,^
r o t e w » í i t ó o . _
ta y lá  despidió casi brñtalmeñtéj'i'roG 
«! Después* ábógófñ'Ub'^bpítÓ'ét ¿íífO“ í<0 
rOzfieSus-réciíerdós^' '''''" .*?,r ¿t
bistando para terminarse lá
e i M
3?en 1U8
ero, rozo rarrtóa| 1 
'EFBécrétário^'^í.'pübio'^feS^j-d^^^^^^
bada
c’óóoííiñtélítós dáé, ál póneü^-éb _ . .
Bp qpjp'bran comuJÍrÁgRia.óááfi^finiiák.T. ,,.111 ̂  
Én unps sabrosos .,a?qculos publicados 
por M rí Háñotáux en £á / o » r ^  ^acÓ al- 
ffún tiemnó. áuíarécítrti'conceptos de éste te-g po, p  i' concej  
ñor: :: í.;]/’ .
«¡Hay idé'mw^áttOs jabogádós; curíale», 
notarios!., jliaéta sólníém álguácilesl Esta
arta désbi
U í í ^ mm ú i
' e l ú s t e  i i l l t f e
labra
é 'térMnS,¿S lá o^en del
i>ci b i i i r w h * i
3:4<BpOiHe9Ífi4 , .
' Ei'Gr'Salcédo Darán'SStñdai^ sus («aR-sl iridió
taañerpfl jdeiCoñéejo>y. dedicaban., f 
yecuerdo a autepes ̂épesoi^ Yb elbárgOÍ 
ludá á loaAñilileadÓs del mu-También
jid  y A  la préfetsá, SreciendÓ' q a e ’dü- 
yante su corto período dé mando áteñdtérá'
frütaí
t í
S iS i í íto, "
fex.
Mleslká Alcoléa solicita fé  décla-
_ _____ OvMeláíÓB ffuárlífáá'‘ñtíífe'éibálélr;'
y''áí\i'dPaÍffic1íóá’*¥̂  ̂ píñ? bñferiórés
lilA tó á lk e W  ^ » . ^ ' 4 -i
,El.Sr.jMnitez juzga poco correcto dirigir 
ceñstaráM^élSíélflabihtífemé 
^Éí ffifRÍ!utá''báSÍbéó&ttar'dUó' ño -éncou-í 
trándoaá|ñ el salón el TÓrrtfe ^^p f̂boñ 
á'qüréSFlPSé •'íll‘''árV' BáRéátá: íqihére'conste 
éñ áéta'si0E éftIMbíiíidá'd eíib"' tódó b) >di»¿ 
‘ptíé»tó*pi®(|fióí Yé^efetd A'qóá gtt«dfas 
jd ife id p S ^ 'q tíé d e ^  / -
, 'É ' qué hace
'f qyáe ‘itan^stácioñéB-ha éxpü 
‘el Sr. RiÜñG'áné'rrez.
^:i'
é V ^ Y á l^ á H á ié ’f
Lado ^lá,V}WeÍá'iy^soRlj% sí' 
‘adopten áíedidas patk ctñnblÉíi’ “éi 
i ’'El Sr^^^cé'Sé'OCOpa dsfmiájbó.ltsuñto 
y baééf pl^ÓBiciOa®» eñcáiniuádas «'évltái*' 
;eí «áñta^Y'pí^9p á ^ 4 óñ fié tañ 
e ñ fe tm ^ ^
?í ?SÍcéáo éuráñ qué’áLté^ 
ñ it iñ o ji^  de que en iasárcebibahíán Odu- 
rridó varios ; casosx: d» viruela x; adoptó 
medida»', sagitp'iaf,! Jiue; parece bate ;dádo 
resaltadOfíiHie», ayer noo fué'ataQádi ñin--! 
gún.otro-presok''. '• - x-j x." s;ü -:'.' .;?
Y  en Cnanto á disposiciones generales de 
paracterxeauitario dió? caenta.deia xtañnión
- ■ i®
mí. Sin embargo, usted curó de la beridá y: 
yo en cambio no sataaVé jainés. ;• :
■ íPero...:|^qué quiere usted dé>mí?
— Vengo en busca de consuelo.
■ f-¿Eñ busca'de cóñsueiofso; , ?. ,, 
í Síi^iQuién *pu(ede coaéídarñie'si^ n^
.Andrés?... ¡NO teincoi^desc'oflfBigó y  tei 
i ip ie ^ ' ;de’ mE Y a  'éá»l»?'que ñottengo <
./VlIVAM n*n -»Vt4 M1Hrv14A4>̂ »&4 *quien confiar mi suplicio, »i padieS'ai ami­
go» qúómé'quiérañ. Tú me bbs ’ peídoñado 
todo el 'daño ''qué tóbé'héCbOí fe té 'p id o  
que me amesp'porqué ya sabes ' qué no ’te 
quiero ni pretendÓ'íé(mííquistar 'tu cariño.'
A l  verme abáñdoñadá 'p'í» LÜPia!ñó)«'feñd» 
éstaciúrlf nd'fié^étbMOTá dótide ií* coá éi'dq¿ 
lO'r íñMéñsOt(|uééme2'’í^ 5btá. Si fé éñfádáá|f
mé  ̂ iré ériseguida. Piensa lo qqp 'qUierás:
iperq d^ame llorar qqtlíA ifiie^afiéhaé. jEs 
|tan bortóblfdieisnr finia cnáefiiT^ juruqqu 
mo con .yalor , parq. á p í
Los estúdianteside París,^ah 
de éxito'há'pbtánido ¿entre'niieBtfiWB 
lectdíe^ y deáúáiido correspdnder áf 
creciente favor qiíe éstos nos demb á̂sí 
tran, eanpezamós fehyda ptft^caCiórt 
^Úidtea; obra má&emocioaanté;aui3| y 
má» ,iUen̂  de episodios Á'metids,iqiN 
r io so s 'á tó stru ctiv o si:.’ '-'‘ió'p :*3
■’X NosreferitátíS'á ..-;?:''íííú
SOR diiTerrail, ni Émifei]^ 
chebourg,; ni; Javier de 'Montepiií hln 
superado eu la novela follétiueMúi #  
AugiAte Maquet)'' qtíé tiñe la llegan* 
cia delJehguájé á lá YiiéA cbñípéjida^
^e la acción. 
Guando a • cit{¿
lel publico agogió est», üóvélác#^?áí 
:dadero entusiaamoí^gtrtándo rápi-
:4^mente vam s ediciwaes, 
t Ĥn vista de tani seSsládd 
4ii?o una úoucien^uda
tr a to e ia » í% m * i< ? -------
l ; ' f S
■ A«dr4.;mLkbafJaÍte^^^^^^^
úalahra. .NowBabíajM,
Uéió arrpí'v ' - ^  deb^ eobarfa á la éa-
- ."!.■ '■  . '.:-..,.ittra¡e eHí!8uk.'hFázóai;.!;;-JÉ*''■ -■ j T«  ttfu»bráz s '' ' 
air^Ya 'iBé íqñeilu úoticta no puede Séíté 
grata^añadió'lafiesímnsóládá mujer.-^'Lóá 
dos sufrimos y los lazo» dél ittfórturiió sóii 
Víi%Í9fFte§ qu^ló8 dej í̂fimur.-'jí r aC
ras cuan.grande ea.la;verdad.qu*ua»pála-
bras enciérrán! Té ód4á )á  y cómpremjb Iqs
m.móviles qu  ̂te ban óblígadp á vqi 
casa. Nos reubMos tlíésj^ra ^  d l-
•■ '■  ■ "-V. ín.}.-!-‘i; ■' d .o :.' ’ - I-, f..
Ji:..qRó pfel^YP eñ  
diparia í apej^aeicm .̂ qupi úp 
iFrancia. .eiif iríí oáiít
Esperamos - lectores ce*
lebrarán:' nuestra .'̂ elee n̂'yiiiiO' Lqpue' 
riendo adelantar’mádáYefetw ^
obra para no disminuir el Mteré&i|ae' 




E l  C I N I E  l E  U * m E
M
nos EDICIONES D1AE1A8 ¡ g o P 'U L l g l g
f
j f ','
en lafanta D.« Eulalia, que era esperada 
estación por toda la familia real.
C oFaoevod  i^anee«B i|
En el mismo tren eñ que vino w|nfanta 
Eulalia, llegaron tai^bién ̂ íqs ^^^ceros
Loción antiséptica de per-, 
fume exquisito parala lim> 
pieza diark ^^ ,c ab | M y  
Un certiScaao aerLabofa- 
torio Municipal de Madrid 
queacompaSa álosfrascos, 
prueba qüe'el producto es 
gb^Ólutámente.inofensivp.
El raeiof miCfObícÉá co­
nocido contra el bacilo de 
;1CALVICIE| descubierto 
r el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la P E LA D A  y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barbao
PURA E L  P ELO
Dr. Riiiz de Â gr̂  Lfinaja
M é d i c ó - O c ú l i s t a
Gónsulia 4e i ,doce & tres la tarde
PliuBB de Riego, 26  ̂>
I b ^ u e r i a  d e  L e i v a
'^looh(4^ ijUdusMtí bara^, para lampa- 
•¡nías, barñíóes' eie. ' :
Marqués de laPaniega número 43. (Antes 
------.Málaga. ^  __________
TEUGRAMAS
y iwticias dé anm;lié
D e  nuasb^&lem cióéspecial
Eitráujero
20 Octubre 1905.
■ De Reclin .
M  autoniovil dél emi>erádor Guillérmo 
ha chocado con otro rehiculó de sñ éspe- 
«ié, yendb ámbes á gran velocidad. *
Las ruedas dé’ lás máquinas qüédaron 
enij^trádás en el p^^
*!^ état>éi^dbr dé Alemania y los demás 
viajeros que ocupaban los autotnóviles re- 
Biútwon levemente heridos.
,|le .MaFFgeeoe.
|)icen de,Eqrtsay q[ue los rebeldes han 
situado humorosas fuerzas en la* alcazaba, 
de: Seluan,¡d^i^ se hace gran contrabando 
' deAnnas..'':f::; ■ <1, ■
0  Refonnee en- Meeedonla = 
Todas las pótenciasi excepto Alemania, 
han dirigido un .ultimátum al góbiérno de 
Tiñrqmiá,'e;¿^énd(> én él término dé una 
semtóalAiiñplántaCiÓn de refornñs en Ma- 
cedonia. .
De provincias
' ' 20 Octubre 1906.
. Ha llegado éh el vapor marroquí Ariei 
tina comisión formada  ̂ por el jefe de la 
Aduana de Tái _ _
#que trae encarg*^ fscultades de Mahomed 
Torres l ^ a  gestionar le  /libertad de los 
cflciales ingleses, ,,
Resulta inexacto que viniera á bordo del 
bloque el LÓrmeóO ' del moro Yalieute para 




Números eiq)endiddé én las Administra- 
•iones de Málaga, premiados cc^ 500 pé-
También estuvo ¡en los, ministei^s de 
Gírácia.y Justicia y Guerra*^ en le ífiSPita- 
nia general, Á fin, de cumplir deberes de 
cortesía.
Oevemonla
En el salón de los tapices se ha verifica­
do, con gran solemnidad, la  ceremonia de 
nacionalizarse español el principe Fernan­
do déBaviera. •
Fuérbn testigos los señores Montero 
Ríos y Weyler, actuando de notario el mi­
nistro de Grácia y Justicia.
Terminado él acto vistióse él principe el 
uniforme de capitán de húsares, ciñendo el 
sable que le ha regulado el rey. ,
D ti*« oéFem Uitla  
A la una y éuárénta y cinco minutos lé 
faé impuesto ál prfacipe de Báviéra el Toi- 
sónde pro,cpn el ceremonial acostumbrado.
Asistieron aiacto los cáballeros de la  
orden príncipe de Asturias, duque dé Sotó- 
mayor, Montero Ríos, Vega Armijo, Vera­
gua, duque de Sesto y Azcárraga.
El principe usará collar que perteneció 
al duque de Aumale. 
é BanqLUété palAtiDO
Después de hecha la petición de mano dé 
la infanta María Teresa, celebróse en Pala­
cio el banquete dé familia para festejar el 
acto. *
Ocupaban él centro dé la mésa erprínci- 
pe dé Ba\dera‘'y la infanta |¡Máría Teresa, 
ténieUdo ésta á su derecha al rey D. Al­
fonso,*y aquél á su izquierda á la reina ma- 
dre. ’ ' ■ . ■
Dlotaiiietl




Mañana seJeerá en el Senado el dictamen 
que emite la Comisión sobre el mensaje de
la corona.
: Petléldi|i 4e mano
La infanta Isabel estuvo en palacio, pi­
diendo, á los reyes la mano de la infanta 
María Teresa para ejt jpriécipe de Baviera. 
CouBejo
A  la hora anunciada se reunieron en 
Consejo todos Ids ministros,á excepción de 
García Prieto. ^
Los congregados cambiaron impresiones 
sobre los debates del Congreso y la pro- 
_  _  _ posición dirigida á Montero pidiendo faci-
éryñl capitán del puerto S para la venida de turistas sud-amé-



















































Rá^Uegaúo'á Madrid elpresidenté de la 
JuÁta^p^vincial de Unión Repnblicána de 
Córdoba, D. Juan (íarbonell.
Su Tiaje sé.relaciona con la aprobación 
dé las «¿tas de la cispunscripción de aque- 
Uá'cépital. -
- Re inepéeelón '
" El|rey y él iúfáníe D. Carlos han paseado 
por las.calleé' que recorrerá, la comitiva dé 
Lbuhet, viéúdólds preparatiVps que se ha- 
«éú pái^ Ibs fiestas proyectáis con mdtívo 
del viaje á esta' cajplil dér presidente dé 
la República francesa.
^n te i diél Qonsejo
El Conde de Rpmanones, antes de pntrar 
al^Gottsejp celebrado por los ministros, dijo 
ó los periodistas: ahora descansarán uste­
des, dp. láé iulormaciones políticas durante 
«n  corto periodo,^ en cambio otros compa- 
fieros tendrAa^qnlí desplegar extrema acti- 
vidaA p i é  reseñar los, fesb^ps. ;
Déi^és; cuando meórcbe Ldnbet, tendrán 
ustedpLUue volver tá su labor con nuevos 
hríoB.
También se trató del viaje del rey á Ale- 
maiii» j  de loe planes parl^eetarloB.
S S N A D O
Principia la sesión á la hora ordina­
ria.
Preside el general López Domínguez.
Dáse cuenta i l  fallécimientp del infan- 
tito Fernando, acordándose dirigir sentido 
pésame á la real familia.
También se comunica la muerte del se­
ñor VUláverde,^
El presidenté  ̂dedica cariñosas frases'  ̂á 
la ipemoria del finado, asociándose á sus 
manifestaciones de dolor y elogio los seño­
res , Guzmán, Allendesalazar y Montero 
Ríos. ' ■'
Se acuerda que conste en acta el senti­
miento de la Cámara.,
Juran el cargo íos* séñóléé Jimeno, Ruiz 
Martínez,, la Peña, Jiménez Aznar, Maestre 
ySabater.
Reúñeséél Séñádo én secciones eligiéndo­
se la cpniisión de presupuestos 7 la que ba 
dé óñténdér én él proyectd dé Wéyíer leído, 
en ia’sésíón anterior.
Al reanudar ei acto se da cuénta delre- 
Bultado'de las sécciónes. '
Esté los presentó
En coches de palacio fueron 
al hotel; donde t^en l 
mientoP^-^^^'in
Viejas jpg.]blleafi V
Lá cómisión dé áctas dél Con sólo 
concederá aquellas vistas públicas cuyas 
solicitudes se presenten en tPdó el día de 
mañana. . ,
7 A;oi!í^Far;.A
: Mañanq ssld^ . de Ma(bid¡ i^ 
esperará Mr. Lpubüt eq la.|^pntéra, el se­
ñor R e q u é ^ ó ^ .
^ ÍÍfi|eÉeD^q|^ñ ;4e ̂ oipú^e.
Antes dé , la  petición de rnsup, fuerpn. 
presentadas á los: reyes poî  el principé dé 
Baviera las cartas de sus padres en que hâ  
cen constar el deseo de que se vejtifique es­
te enlace. , ■.-■■Úh '.'
Regaloa de novlev 
; El principe de Rávieéá ha regalado á sn 
futurá una magnífica púlsei^  ̂dé birilláiítéBi 
V ella éOrrespondió ál regaló cóú útía valio­
sa BOrii^a^támbién dé brillátítéáí̂ ^
E í áíbkm
. El álbum colocado en el cuarto, In 
infante Maria Teresa se ha cubierto de Ar­
mas.',, '
El primero que firmó filé el Sr. Col^án.
Alojamiento
En el ministerio de instrucción: pública 
se prepara alojamiento para los cadetes que 
han de venir con motivo de las fiestas or­
ganizadas én bónpr dé Mr. Lbubet.
’ ’ihiirmaaFetiFadáe '
Por pqnsejQ de su jefe losidiiJutedos de .
la ndn^a manrista- «^efptmán-parte de la Larios, 4, Mála¿a.
eomisión de mcqmpaLbiliéades ban retira-a ̂  ..»o*ci.ga.
do sus fi.rmas del, dictamen Tfayorab|e xc- 
caido en el caso de íúcqfidpatibilW^ ,de 
Martinez Frssnnda^ pfiéial dél Consejo de 
Estado. , ,
Feobn de boda
Existen diversas versiones respectó A la, 
fecha en que se celebrará la boda de |a in­
fanta María Teresa,con, «1 príncipe Fernan­
do de. Baviera. ’
Unos dicen que el ocho de Dícienohée y 
otros que dentro del mea de Enero. -
Conferenoia
Moúteros Ríos y León y Cástillo confe­
renciaron extensamente, ratandóde la vi­
sita dé Mri Loubét.
, R o »B ^ o n «s (r , . r.. ,
EÍ Ayutamiento bá acordádd establécér 
tres pensiónes ds lactancia^pór cada dis­
tritos para los. niños pobres que nazcan 
durante los días qué* Mr. ’tipnbet esté en 
Madriá. '
,Rei*tielpeglón de boda
Se han dirigido un centenar, de telégva- 
mas á los soberanos y príncipes extranje­
ros, comunicándoles la petición dé mano 
de la infanta María Teresa. ,
León y  Caatlllo
Él marqués de Muni regresará á París á 
últimos del presenté mes.
Antes de m axchar jurará el cargó de se­
nador.'
' ' Bojaa de'Mad'ri'd' . ' ^
Hotel Colón.—D. Antonio Díaz, D. José 
Pérez, Sigpor Mazzanetti, D. Cayetono Be- 
nítez, D. rAntonio Escobar y- D.Loaquín 
García Cumplido.
Hotel Niza.—D.» Concepción Jiménez, 
Div’Francisco Jiménez, D. José López, don 
Rafael Martíne^  ̂D. Luis Montoto, D.i An-: 
tóbip Pérez, D. Júán A. López y D, Lórénr 
zo Santos.
- -^ i4 ^ ;m a lt F e la ^ á : -^ ú ''P A * A i l Í o ‘ 
de Santá Isabel faé maltratáda ayer tarde 
por el carrero Francisco Velasco Arcas, 
Francisca Sánchez Ríos, la cual sufrió ún 
aécidéñlé.'‘
El valienté emprendió la fuga.
lPedFade.----úl pesar, úpr lá cálle dé 
Salitre, .Salvador González ÉucihajB, én la 
tarde Óéféy®̂ » recibió ,una pedrada én la 
pierna derecha, que le ocasionó qua h,eridé 
contusíi. ' V' . ’ ..'V'y?" ^
Pué auxilijadó en la ¿ésa. de socorro'dél 
distrito. '1
-j.V' ■<
t íO íU L a M ^ ^ D m ;jG iB J E 0 i^ m a m m m A
HIGA CIEVEZA 
PILSBNBR BIBi^légMina
E$ É L  M AS B E N I ® 0 -  ESTIM ü LANT:1% .líía GO|íTIENE;.,NI
i:
S A L IG ÍL ÍG .Ó , NI O T R A S  M ATERIASJS'G[^GI?AS.
jL ^ a ó é ñ  por ^ a y o r  dé
L A  A L E M A M A
R o b o .— Aprovechándose^ no se sabe 
si uno ó más cacos,': de la ausenbia dé la 
portérá de Ja casanúm. i  de la cálle de 
D.* Ana Berna!, robaron ayer tarde el apa­
rato de gas de la escáleira de la citada casa. 
jY no hemosJlegádo todavía Minyierúú! 
La policía,  ̂seguramente, dirá que esp dé 
la luz pertenece á la  justicia divina,t >
H «1 ^ Cognge OoiUEálee Byaiae»: 
i.dé Jérez,̂ ‘ se vende en todos los buenos es« 
tablecimientps dé Málaga;  ̂ > 
c o n  Itt pslF lilelgÉejóñ e A  é l  DO 
poí 100 dé lós béáeftcios (Ó seá en las nuéí- 
ve décimaá pártés) loé A se^adós de la 
Compañía GRESHÁH gozan' dé todaá*lás 
véútájáé que les puedé ofrecer «una Soéié' 
dad inútuá, éiñ estáif sujétos á sus respon­
sabilidades'»'. > -  v;
Lás Pólizas de LA GRESHAM consignán 
el dérecho á viajar por la mayorVarté de 
loé paises dél globo sin pago dé éXtraprimá. 
Ófiéinást Alcalá, 38, Madrid, y  Márqués
CALLE DE CAMI*AE,MA 3 
En este elégaptO véSiaDlecimiéntó sé ex­
pende la carne álps sigúiéñies préoiósr 
La Übfá (920 grainbs) én iMp^^ Úé yaea 
á2,25,2¿50y 2,75 pééetaSi y . q , ; ;
Ternera á 3,25 ptas. : ;
Filete á 3,25 ptas.,', , <
Be flárantizá el peso y lá éalídád.
LÉ DE OASAPALMA NOM. S 
SÓFVlélO/á doriulelllo
d e t á p o n i l i l r é é r i i a
de obrcbbi Cápsulas para boteJJAs dp ÍBloy 
Marqués, 17. MALAGA.Ord ^ es--
A'ggfk Colbx&lá dé'’R'FlV4á'.’̂ Désde 
3 rs. fraseó. Vór cuátrb̂^̂^̂^̂H encasé
16 pS. 'púeBtÓéén las estácibne^ *
Oi|F« é l  e s tó m a g o  é Intestinos el 
Vtiteir B$tom(»cal
P « F «  eU F «F  lá  to e  F o F ln a  Ó C o n ­
vulsiva los discos especiales de J, Cuenca. 
De venta en la Farmacia Paseo Reding, 11. 
F e F o b e n o -L a é a ,  véase en 4.*' plana.
CáFrié dé  ̂MémbFlllO de Coín. 
-¿•Ntíéstros léclbrés deben fijarse pn el 
anunció que hoy públiéamós dando áéonb-
; j C s R '  iSÁ R R U R Z -h C iL IiiZ * ] ’ I 
P la z a  de la C onétltiio lón i;-M A lága ;
Onbiérto de dos pesetes hasta jas cinco 
de la tarde;r-JOp tres pasetaSiPn adéiant® 4 
todas horas.--7A diario  ̂MácariD^  ̂ Nar
pbÍit¿ná.---VpHácion éñ él piatb'̂ d̂él día.— 
Vinbs' dé lás* íhejotés tóároas 'éonocidas jr 
priñíitivO Bolera de Mbntülaé^A¿«ardi6n-: 
tés'deiRule, OazaUa y Vnnqúera,;
Entrada por callé de San Telmo (patio dé
laPárrá.) •' ... ' ’
S o F v lo io  A d ó in to lllo
cer el depósito de este acreditado producto.
hi
( I r á n  ,
deM toriay ÓóÍon,onés nietáliobs áptecioé 
eoonómioos. Camas con colchón metálico á 
25 pesetas, Interésá sábér que se alquiliaa 
múébleé éomtdétaméñte huévos^-ALAMOBi 
ll,pr6xlnio áPnertaBn«ttayeatura. ,
artíciüos púlA
para señera y  ea^dleFO, 
tido én alfombras, túpetés, 
les-toquiüás y abñgos paára nifíos. < 
Gran colecctón.dé abrigos para câ  
ballerosivr confeccionados á la íiltíma 
moda á 35 pesétas. Además se coii 
feócióna toda cliasé dé triájes para ca’ 
babero, á précios miiy ecppdmicos.
d é éerd os 'á  7 fea- 
Ips libxa^carnic^jra p o r  quintales y  á
7  y  jóaedip re a le s  lib r a  p o r ----- ' '
" Man «rnüu 61 y 63^
Be confeccionan trajes de íana para seño­
ras á 20 reales.
Calle Granada 93V' érÚiréjsútío>izquierda.
R n  é l  n u ^ v o  é s ie b le o ln iie n to
de flores artificiales y Éerfuniería de la cp.-■ 
lie dé Conapafiía, núm. Ü , se admiten toda 
cíase de composturas de paraguas y ab 
nioos.
« L a  S o le d a d » .—Funeraria de Miran-1 
da Cuenca y Compañía, Plaza de San Ju­
lián 20. Servicio permanente, efectos fuñe-1 
rarios de todas clases, surtido completo en í 
ataúdes de ’figutA y adóraos metálicos dej 
diferentes cíáseé y támañós á precios ééo-1 
nómicos.—Gondueqipnes á todas horas. ' |
SANATORIO QUIRURGICO 
N u e s t r g .  S m  d e  l a  V i o t o r i a
So*» Pátriisió^ il.^M álági»
X i F .  J . M i i é r ; l ; R s  X i iO R R i i ^
i , Operacipnes. dp todas oíaséa. Consulta 
ecónómioá de 3 á 5 dé la tardé, Hábitaéió- 
úes indépeúdientéé para los ó|iérádOs, con 
éétnerada asistencia;
4 por 100 interior contado,.,. 
6 por 100 amprúzable. 
Cédulas 6 por 100....,.....,,...
Cédulas 4 por íó6,.........i,..,
Acciones dél Banco Éspáñá... 





í En el taller Aé Antonio Rúiz* Gerónlmp 
I Cúenvp. 14, se venden bpjas de nogal ,dé 
cinco milimétopp, i cpndiqipneé pará, ósta
 ̂clase dpstrabajos calados á préciós bar^^
i^enciaqttemáíBda ponalhajasí crespones 





















Léese una proposición para' eregir úna 
estatúa á Cástélár en Madrid.
*rainbiétt se léen váríós dictámenes, éntre 
ellos los relativos á la nulidad del arzobis­
pado de Santiago y al ascénso de los 
gondoB tenientes dé la Reserva.
T sé ievánta la sesión.
se-
GONGBESO
Empieza la sesión ,á la hora de costnm- 
bré.
Preside,el marqués de la Vega de Ari^jo
Se apraeban varios dictámenes dAla co 
mLÍsion de incompatibilidádés.
Junoy retira el 'vóto particólar que tenía 
presentadó sobre las, actas dé Badájpz, no 
sin protestar antes cóntira todas las actas 
de la provincia.
Se apraeban los dlctéúiéúes respectivos 
á Lticeiiá, Dároca, Páéaptóná, Bui|rgÓ de Ós-,: 
ina, Salaé de lós Iiifantés, Lágtiardia, Vál--
jS : ; r . . . . ; v ; « teelÓM.]iM eiao ie t.re re .jffl?yt ? Jeljaeia de
W m  por «Igunoe ^
qpeeearepmftneaeeeOb, 0 P . j¿ñbyelTO^ :‘párficüfár, cóiltéétíiáao Cá-
•-----  ' ■ BelleeyBuieí!;
Ésto d^A^úde calurosamente, su elección. 
Desécbásé él voto pór 145 sufragios con-̂
tAÚpiá,:
HgxuenatJe A U o u b e i
La minoría republicana ha celebrado una
xennión, acordando visitar al gobernador 1 tra P^úslamadQ él
civil ai objeto de que autorice laÍMianifes-' 
tación pública que se jtrerificará^la sema­
na próxima, en bomenage á Mr. Lonbet.
SANCHEZ GRTIZ
L A  C R U Z  D E L  C A M P O
C e r v e z a  i s i n  p i v a l í  s o
expende al grifo á 15 céntimos boli: y 0,75 
litro, la  la Gran Gerveceria! MUNICH.
P la z a  d,e l a  C onetltue ld ri
y  P a s a g e  d é  A lvstFéz
A  iá s  m a d re s  d e  fa m ilia
Las acreditadas pléítas de Almería se ven 
den por oúentá del fabricante á predios su 
mámente económicos euicaUé Marqués nú 
mero 16.
í Horr^ de despacho, ,,du.4poe á nnade la 
tarde, todos los idías. V V ̂ '
Espectáculos públicos
. ¿Queréis librar á vuestros niños de los horri­
bles sufriniientós de lá dCntidéni que con tzÁB 
frecuencia le causan su muerté? dadles 
LA DENTICINA LÍQUIDA GONZALEZ
- Preckx del frasco 1 peseta W  ótotiaos
Depósito Central, Farmacia de c4Ue Ton êsi 
núm, 2, esquina á Puerta Nueva,-rMálaia.
NUEVO RECREO
, CFÍstóbal MgnteFO \
Mc^!^8 €hLaríq8. 7 y plñisap. í
Servicio á la  parta y por c^mirt^ 
pesetas 1,5Ó. i 
Plabp);4él día: Pollos cob arr^z á la ame­
ricana y ̂ Granadinas con fernê ^̂ ^
TeatFO PFlnelpzl
Lás bb ras xepréséntkdás' á̂ nóebe fueron 
lap mismas del día antérior, y pgr'ésó nadá 
nuevo tenemos qúe debir dé ellas;
' Los artistas sé ésmeratoii por salir airo- 
saiúénte de su empeñó. ' ' '
Está nócbé én tercer Itf^ar repnsse de la 
graciosa obra ?^o  úáiíís? ' '
TeatFO CeFvantes
Esta nOebe se verificará la inauguración 
de la temporada én nuestro primer coliseo 
pór la compañía dramátiéá á cayo frente 
figura el distinguido primér actor' D. Mi 
gUelMañoz.
GRAN oaASIOE
Sevenduiana máquina de escopíéár „ 
barrenar con transmisión, otra máquina de 
rodear, una sierra cironlar, nú . torno con 
volante y úná máótdka de taládrár hierro 
con berbiquí; iodó en perfecto estado.
Informará, Alainos; 1 li f
G R A N D B S
F. Mású torrúélla
" Sé ha recibido el süítido coMbíétÓ 
de estación en patene^ de lana paífl 
trajes y abrigos de pabaUe^os, t o
noYédades.
____ _ Gran colección en lanas fantasía
Él comienzo de lá temporada artística de vestidos de Señoras de las j|ne
NOTICIAS
Cervantes, puede'concéptuarée en jnstiéia 
como un acontécimlento teatral.
El programa dispuesto para boy no pUe 
de'ser más sugestivo.
' iStfffíaá»,' lá b^  ̂ dé Mélés-
yillé, qúé á I>é<̂ ár de su antigüedad éiem< 
pté se ve éón 'gústo,^ésia obra éleÉldá por 
el SirJ Muñoz" párá' babéí su preséútación 
ante el ptBblicb. '' ' ’
Después de la óbrá iiidícádá, sé vérifleá- 
^á él̂ lstréúó déla comeéfia dél úotáble líté- 
^átó Jitointó Bénávénte,^Ef awfoMdé#,' eé-̂  
trenada en j^adrid con extraprdiúário 
éxito.
És áegUro qué éon t&les atráUtiVós él 
teatró Cervantes «e  veráV esta áiiúíbé múy 
úóútóridó.
j  ores fábricas del país y extrangérás.
Abrigos coüfeccionados últimos 
modelos para  Señoras.
Peletériá y  AdÓúnos.
Extenso surtido en mantas dé lana  
y (pobertotes para cama eñ  todás clá- 
SéÉytamañqs. , ,..v ,
Mantas d|  TÍaje cíiadroe escoceses 
y todos los demás artícülos de esta­
ción. '
TeztFO Vital Aza
Anoebé oíiúos' asÓgúrár á ÚélÚólias que 
nos merecen entero crédito, que se baU: re 
gistradó én |dá|agá treŝ  ̂ dé cójera 
morbo, ímó dé gé^uido dé deftiúción.
Los ínaUl^stantes se proponen dirigirse 
á lá  embajada francesa donde entregarán
un inensajé de salutación á Mr; Loubat.
Diebo i mensaje será redaotado por Blas­
co y Mprote,i > '
. Tcfmipadp este asuntOi los congr«^ados 
se peuparpu de las actas pendientes de de- 
Jbaté.
De paseo ,
Esta tarde pasearon lentamente por las 
principales calles y en coche descubierto la 
xe|na, la infantá Marín Teresi y el princi 




Los jefes y .ofioiolea franceses llegados
ld<hoy cmnpllEaentaronal presi ente del Con­
sejo de ministrps.:t
TeFÓeF pFeftkjp
ill teriln premio del aorteO' veriflCáaC hoy 
qdb ha toPriéspondido á Madrid, se en­
cuentra repartido entre gente pobre. ■ 
yLa alegriaque con este motivo reina en* 
trirlos favblécidos pór Ja' fortuna 'és éx- 
traordinaria.
V'.;  ̂ ' O D se g n lO '’ '
iLa colonia francesa trata: .de obsequiar 
á la  esposAde Mr'. Loubetaon un maguífi- 
co abanico antigüen a ^' 
i ú/ V isitas do. ooFtosia
El prii^ipp de Baviera estuvo en la pre­
sidencia de| Consejo con objeto de visitar á 
Montero RI(|, y no hallándole le dejó tar­
jeta. 1
ftarfl-tft__ , ^ ,
Nougués apoya el .voto 
propone la compatibilidad d<> 
cíal del Consejo de Estado.
Se desecha el voto por̂  79 sufragios con­
tra 37. . ^
Maura combate el dictamen y dice que 
dejaprobarse se habrá.dado un paso atrás 
m  el camino que señ alaron las anteriores 
Cortes, ypa responlábilidad correspon^rú 
al Gobierno.
García Rrieto declara la cuestión; libre,, 
pero cita el precedente de los conservadores 
que se inspiraron en el mismo criterio que 
ahora mantiene la>comisión. ¡
«• Después , i de vmrias. rectificaciones sé 
apruebáel dictamen por 90 votos contra 41,; 
^  Proclám|se dipuiedo i al Sr. Martínez 
Fresneda. i «
. Y se levanta Ja sesión. » r
/ Golonl» fFzneesz 
L a  colonia francesa ocupará la tribuna 
instaládft en II Prado para presenciar lá
entrada de ' r ' "—
Étt el Cireulp FraacéB ,;?¿ celebrOTá el 
martes an]|bangueta ,al. que asistirán i?" 
periodistas de aquella nacionalidad' qué 
acompañAÚA Mr,: Loubet y  una representa* 
ción de los españoles,. ’ , 1
CombfnzolAix de gabeFÁadoFég 
La prdípctáda'̂ eombinábión dé gobérna- 
úoresgre M  ̂ ^ d o  hasta después de la 
.toar A  de^^m oubét. . ■. ‘
A fas doextJreinta minutos llegó la
era unlá épldemiá Variólosi 
cólera.
Esperámós qué eí Áyiintám^^  ̂ tome las 
mpm^as pértinentés del baso
B Í el tiempo no dispone otra cosa ea éóú 
; trário. Jo que nó es de esperar, mañana se 
celebrará en el teatró Vital AzáJá faúéión 
que dan los alumnoéde la Ácadétoia Líri­
ca con tanto acierto dirigidá por núéstFos 
éstímados amigos D. Eduardo Santaolálla 
y D. Félix Ramos.
Los distúpulos, entre los que ée caentan 
algunos que poseen grándes aptitudes para 
el arte, hp, estudiado muy cpncienzuda- 
toente. las obras cuyo déáémpefio se les he 
;cóúflado;_'" '
La deiaanda de localidaQes es axtraordb 
Uaria y no es aventurado decir que el coH-
X i a s  séÉ L O ip aév 'p ': v
qua padecen con frecuencia dolores devéa.*' 
bezájtienen un: remedio seguro y rápido con 
el ANTIJAQÜEGA; 'QUÉSADA. Farmacia 
de Pérez Shuviróm iGranádai 42,y 44.'
SALIDAS PIJAS úel RÜÉRTQ daMALAGA
~ 1 V. r u ^  rGriXicir » i u u s 6r li­
g e  confcurrido én
salió ayer para Mádrld dpn Cesas
—En él da la ung y qiünce regres^f 4e 
Córdobaal comerelaút^ de jesto plsáf don
Feliciano de Pablo#
•r-En el de las tres y quince marcharon A 
Madrid don .Amando :%quivel y familia,, 
don José Zurita del Moral, el facultativo 
don Luis Encina y señojra, y nuestro 0̂ '̂ 
mado compañero en l|preaaa> el redactor 
áñ El€roniat<  ̂don Edintrdo 
Para Valencia, don Cari'
Para Córdoba, don Rafael Mesa.
«Bl 'Oognzp ,gioiizál«»z Bypzz» 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personaSvde buen gusto.
^ConzgJjOr de AgviouRuFzj^jÉtoy 
sábado 4 las doa dê la t^de eeJebra sesión 
ofdinaria en el local del Conaulsdo el Qour





I Ef mejór. tóá^ éfato ^ 4e más 
ddmiñíst|íúc1(5,m4éto4os'Jp| Pjiirga 
tes eonocidós.,
Pídase ep farm acias.
El vapor tránsatlántíop^JÍpaBoés
LES ANhES
D e nuesteo servicio especial
i'JX .. .............
'21 Octubre 1905.
Calcúlase en Tokio que la evacuación de? 
la Msndchuria pór l&s tropas japonesa 4  se 
efectuará en (|j|pi|ij|i) de.ari^
¿ Él ndnistério Estado comunjícó al de 
Marina la termimaciún de la güeras ruso ja­
ponesa.
En su .virtud se dieron órdenes para que 
ise pewiÍAÍ^Iiaííd^^ baques mosc^s  rmítala taima de, |os u  có- 
yitaé, ibtéTnádós en̂  Cávíté.
saldrá el 28 de Octubró gara Jilo Janeiro, 
Santos, Monferidép y Búenóá'^és. '
saldrá el V  deHóvieníbi^* paira MelUlmNe- 
móuri, Orán, Gette y Marseiiá;éon trasbor­
do para Túnez, Palermo, Uónstantinopla, 
Odesáa, Aléjaudila y para todos los ptiertioa 
deAxgelia. ,
m'vat
G r a n   ̂i d e a l i z a c ió n  d e  O o
ronaé funebíreé de porcelana y plumas úáíra 
el día de los Santos. Precios baratísimos.
Cobertmo de losMárdres, en la Oérenía 
d^las^qra^l^ndaJI^^
CqinéfciOi*r<: j  , - >
V la je F 0 8 i<^Han llegado á ésta ci _ 
los siguientes, hospedándose: > >
Hotel Inglés.-D. Antonio Trueba, don 
J. Maiíel, Mme.^Drt. Luis y familiai'don 
Enrique Veras, D. Luís Ritter y D. Plácido 
Santos. . «
Hotel Vic¡toria.-*-Dí 'Félix Planquette,' 
D, H. J. Ranert y D. Rafael Gaparxós;
y  adornos para cementerios:
micos, eli ¡porcelana y pluma  ̂los ofrece la
" Al^igua Oasa Bonilla
Se admiten todí^ase de enoárgps con*: 
oernientjesA este W^cñlét , ' ■ ,
Sehacen inscripciones!
POITÚU
saldrá él S de Noviembre para Rio Janeiro 
y Santos.  ̂ ‘ ytr
El vépor trásáHffiÓH^jíí^úés
! A Ó U l t Á i N E
saldrá el 28 de Noviembre para Rio Janei­
ro, Bántoá, Montevidéó y Búends Aireé.
El vapor'truiUsatíánticQ franc^.,
I íi:-;. A W P 'lE ' '
saldrá el 2 de Liciémbre para "Rió Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Abféa
Faraoaraa y pasi^é dl^írfip á'i'oaiw
riatario D,. Pedro Gómez 
Moros, 22, MALAGA-
i ,,Toma;,cnérpólÍBLÍd^  ̂de ;úna;n¡Q^nzá bel-
h o l^ es^  qü^:rejpp||a^^ yen.
tajas cotoércialés á |mbÓB jij^iies.
D e  P e teF a b u go
, : Atrtbúyese la xesólucióú deb> emperador 
destituyendode. tcuiós los. bonrires que oa- 
téutaba ai gran jl,uq|ie Cirifúíyí.sn exclusión 
de Rusia, al bécbo de b a ^ r  contraído el 
último mat|flmouio cpn la,divorciada 'éspÓab 
del gran di^u á ^  Héss^^
s Siguen baciéndoéopréPáratívos paracnií- 
prender los trabajos dpi salvamento deí bu­
que uíudlíar v|Rí¿sfeí|(jrv¡'’.̂ 2;̂  ■!-’
; ;í y ' iléva- S
i^ lto y  d ó j r ^ ^  álúiestroy
lÚa^Ú^óc^eT ái dé la cai^á. J
Ff^Aasfsfénóe'^£M'éto]^zádÓ ' á arrojar al j 
mar, él barbón qúéiÉua^áa én sus bodegas y ' 
qúeaenalcuíá «mas 1 ;dao t<»eladB».¿ ' i
^  cqm»ni<mt̂  dq. D,. él périódico j 
Gac(^ él Súllán de 1
Marrúetos bá 4  ̂ *[úé sé célebre én í 
AigecíráéJá éóMéré^^ 
f*̂ ál dééisión la' bá Údóptádb Abd-el-Áriá 
contra el páú&oer déíMntitábleÚ dél lúl-
perio.' -̂'. .:í:< V'í " " ,, j:-,:
-D é ^ lk G r in é íá ^
, V .;■ '2 bÚ ctn h re -Í9 0 6 v :'- .¡n
' Pó no háÍÉÍrsé̂ qt]̂ ; MádrM él^ibnénte, aé'fe 
ñor Menino, se aplaza la vista del acta : ¿ l  
Sátaluear la Ifoyor,’ señalada para mafiau^.l| 
• Cuando regrese de LéónaMseñor Merino <, 
se s«5«lará nneyo ^  paralavifita. >
; . ] ^ ' ' 3 ® ú » e o l 0 j a M L / u, % 
Los policías portugueses llegados lucien­
temente traen Jamisión déKobsexvar á los 
anarquistas que reSidenan lá capital.
•■■■, - yV.  ^
Éu sesiÓÚ éxiráoVdinai^a  ̂éóñvoeáda al 
efecto, sé ha dado poéésión á loá  ̂ concejalea 
nombrados cén el carácter de interinos y al 
muevo présidentedeia^corporación, D- Ca­
yetano del Toro. /X
En una posaóÚade^ Villa' dé, Liebí 
ha cbmetido.uáase^úáto, del bual r 
victima el vecino de aquél pui^o ^
Sánchez Rome]ro> f.'
El homipida« J/>sé Éeraán
«Rublo Gqlmmiero», logi^
ctez (a)
en enfermedades iU ma-
DE DIOS  ̂t í
jttonorarioa coavmudoofldes*
í .M O
to de í̂̂ abañchel, coúVóÓj, 
¿iaíf lás maniobras’ edmb 
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Alcalde, de Málaga
Ha sido nombrado alcalde Málaga don 
Juan de la Bárcena y Gómez.
 ̂  ̂ ' \ . ^ y u ( D l t a f ■ 
ilír. LouJ)et, que regresará ¿’j^ancia á> 
bordo del León GamheÜai desembarcará en 
Marsella el día primero de Noviembre, por 
la mañana, llegando 4 ?urís el mismo dia, 
pbnla nocbe..i ,  ̂ ^
Para el caso de que la epidemia tiñca tó­
me incremento en la Goruña, el Sr. García 
Prieto se propone enviar un inspector de 
Sanidad á aquella población. .  ̂
Bandlb
■Hoy publicará up liando el goíiernádp|s
civil, dictando algunas disposiciones relá- 
cionádas con la visita del presidente de la 
Hapública francesa. t
Se • consigna en dicho documento que 
queda ‘terminantemente próbibido y arrojar 
flores al paso de Mr. Loubet‘ y ocupar los 
balcones de casas desalquiladas en las ca- 
Ijef por donde páse la comitiva. ' '
R e v is t a  m ílttap
’’ 'Bs'un hecho que Mr. Loubet presenciará 
la gran revista militar que ha de celebrarsé 
en el campamento de Carabancbel«.^á donde 
se trasladará en automóvif.
. ministro, de Hacienda si^de ffirmando;
que el porvenir se presenta para el gobier­
no altamente satisfactorio. ‘ ?
El conflicto económico de los' aumentos- 
no se volverá á planteary es completaméiítp 
íalsa la suposición de que el arreglo fué spí 
lamente provisional hasta pasado el viaje 
de Loubet.
< • S u s p e n s iá n  dle meslQiibM , ^
' Hoy áe éusjpendbtón lád sesiones.de Cor- 
teá».’ Con motivo de la visita de Mr.- Loubety 
¿o reanudándose hasta el viernes 'siguiente. 
'--.^..;Gu«vto de .banderas-. . 
yiníi^iiStro'de iristrucción'pjiblica cedfeT 
^  unOjd® sus despachos para qüe sha utili­
zado como cuarto de bahd^res.<...
R e g r e s o  d e  M r .  R o u v ie r  
ij.í“1ÍSif"pí8̂ dhntddéI"G0M francés, mbn- 
¡ís'u^ur Rouvier^ que acompañará á Mr; Lpu- 
^Mten su viaje áJEspaña y j^ortugal, saldrá 
^  Lisboa él 28 del actual para llegar á Pa-; 
rís el día 30 y poder presenciar la reapertu­
ra del Parlamento, ; ^
R le m b a js d o r  fr a n c é s
don Pedro Rivero, de Granada y  don José 
Berpiejo, d^liinares. I* ! , ,  ̂
R eten ido .-^H a ingresado en el Cas­
tillo de Gihralfaro uno de los detenidos en 
Cártama non, motivo del secuestro de un 
jóveri, hecho de que ya dimos cuenta.
R e e o n o e lm le n io . '— La Asociación 
Náutica Española ha pedido á la dirección 
de Sanidadde este puerto se reconozcan 
los botiquines de todos los buques para 
que se hallen eh condiciones-de utilizar^.^ 
T ra s la d o s .  —Él' vigila'nte priiáéro '̂de 
esta cárcel, ̂ on Bimas'Iglesias Iglesias, ha 
sido destinado á la prisión de Madrid y él 
déla de Oviedo, don Miguel Rico Alabarce^ 
á la de Málaga.
R e  a lu in b ra d o .—Hace dos ó tres 
meses se acordó en cabildo por el Ayuntál- 
mibnto lá sustitución del actual alumbrado 
déla calle.de Victoria por el de mecheros 
inéaadesceutes'. '
: Esta reforma no se^ha puesto en práctica 
aun, apesar del tiempo transcurrido, y es 
seucible que la corporación municipal demo­
re le  tal modo,el cumplimiento de lo acor­
dado.
La calle de la Victoria,una-de las de ma­
yor i mpórtancia de Málaga, tiene hoy un 
alumjirado que apenas sirve para el objeto 
á que Se destina. —  < ' ' ‘
Los faroles'dan ínehos lüz que si fuesen 
p^ufiñss ĉ ndil̂ ^̂  y despqés d̂e las do.ee 
d^amoche, la'indicada calle ̂ éda  énvuei> 
ta en'Ik níayoír obscuridad.'
, V El gasincetudescente beneflciaíía en ex- 
trema á aquel vecindario que hoy se ve su“- 
mido en sombras. ' "
El Ayüntamiento debe cumplir cuanto ano­
tes el'acuérdo que tomara sobre este asun-' 
to„ pues se.hace aerjeedor á las mayores cen­
suras no verificándolo así;
—A bordo del buque
. A ü o e iiié ló n  id[é d e p e n d ie n te s  
d e  don íepo lo—Po,r la presente, se co% 
voca ’á todos<los sefioressocióS^de la. sec­
ción gremial de colonialesi para que.se sirr 
van concurrir á la Junta que celebrará di- 
cba seccióó, jñañknía'Doiningo á f̂as cuatro 
de la tarde, en nuestro local social (Sari 
Juan de lqs Réyssy úñmero 18 y 14í.)
; Málaga 21 de .Octubre de 1905. -^Él se- 
cretariOy Francisco del Campo. ~ »
CandldS'|ur«.,4J.La Junta Ritectora 
.dsl partido cQnsevador, en sesión celebrada 
anofche,ha proclaiñkdo la éigdiente candida­
tura para concejaléS;
Primer distrito. —D. Miguel Moreno Cas­
tañeda. , ' . ' .í
„ j  -1.. ' nr T .... 1»? Segando distrito.Doh. Juan SerranoCon Objeto de recibir a Mr. Loubet en la I 
frontera ha|^lido hoy érf el ciprés feleín-| Cuarto distrito.«btI), Manuel García Gue- 
bajadot de ||rancia, î Ir. qambon. j
íiO sn iK iiP lstas | Quinto distrito.vr-D, Jorge Eloy García
culo
Hoy sb Celebrará’una reunión en el íClr-f I Eqriano.;  ̂  ̂  ̂
lo Liberál-conservador,; en'la que et se¿i- Sexto distrito.—D; FranclscO'Perez de la'
ñor Maurá;]^ará la preseptación de los can 
didatos paí^ tas próximas elecciones .de 
concej.qles.
L u  xttíiifffiÉetaelon i^^epublloanai
. Ĥpy,C9ntestará eí^gobepador á losiípu* 
jiÜCí̂ npsáiObre. el petrníso demandado, para 
celébrár > ñntt Daanifestación pública en ho­
nor'daMrT'Loubet.
'Hé ŝuponD que la contestación será nega- 
SANCHEZ ORTIZ
Cruz.
la  partida del “Vivillo,,
Copiamos áe El Notieiero Sevillanos 
*Por i»ersbiia’llegaaá hoy de Lentejuela 
sé ha.sábidO en U}|e8tjra Ciudad un rumor 
que ha circulado en Aquella villa y pueblos 
inmediatos, y del cual nos hacemos eco por 
aludir á un hecbo,ffque, de ser cierto, revis- 
tiría gran importaneiaii’
Según aquella VérSióh uno délos bandi­
dos de la* plurtida dél Viaitlb', el apodado 
Sónfóhe, se'¿resentó: en úh cortijo del tér­
mino de'Lantejuelá, frátando de atropellan 
á  la. mujer det'jCapataz4® la expresada, flu- 
Ciíi siendo sorprendido por ,eL marido deés- 
tay el cual le ú ii^ ró  un- tiro, que se dice 
hirió de alguna gravedad al bandolero enda 
cara y t̂lna ínan 
Blígtfntche, al 
,que sklíó huyen4 
:igDoiü>ndose él ^ 
tarse>
ProcuraremOSí «i^Ja exactitud del grave 
Iftirfor 'se conflrmasfl, dar más detalles del 
suoéáO.»
sentirse'herido, afírmese 
A pesar de sus lesiotíe ,̂ 
ito en: que logró ocul-
No'tícias locales
A yiso s
ELI^digoy :CláSificadóTéS;del gremio de 
EltraiJqiarinos.citan.á los agremiados á jun­
ta de q¡sravios que se celebrará el dia 23 
del Corriente, á las nueve do la noche, en 
el caféw la Srá. Viuda de Ponce, calle de 
GastákcwútO'»
; ; ElT#p#to héqhb se halía de mani|esto 
«a oáS¿4^ Síndico don Üino del Campo,
’i^Ie de Cahlielár húin. 2. ̂
Los S íp^w ^y qiasihéadonet.^l gr^^^
4e Carboneros':^ por menor citan á los 
Agtéiüikdos á^jüiM de kgíaVióŝ q̂̂ ^̂  se Cér̂  
ilebrará el Doming^ 22 del corriettté, á las 
I íyes dq la tard^f euv^a casq déJ;
'^̂ laestro Mandkrfgá \^qliii|ülo),,. estado la¡p 
psitstas de m̂ smiflqsto éft etóa d  ̂ Sindico don 
«yicente Cábeho,,’OU¿ríáá* .
JGacíía phhlickl 'in róat4rdm^ del rniniste  ̂
iio  de Hácienda en laquosé declárá: R?Rcie 
■en las mttltjáiá 'poî  delito ó-^^tas dé dófr^- 
dación no p¿¿®04  ̂exigir
de la merckñcia qüé há SóiVímj^de ̂  
rá determinar el ímpoirte dé f̂^wr^qisahdadí- 
2.* Qué Ik IhdfemhíMcíón á lk'̂  Háden'dá dé' 
que trata el art. 49 de la ley. pélíí y  proce­
sal en materia de contrabando y defraupa- 
qión, no ,es la tercera parte de ini-pój$é de 
la multa, sino uu derecho integro; y reinté- 
grada la Hacienda, el resto de ia mUitá, si 
no bly gastos de custodia y conservación 
de los éfsetos aprehendidos, es;el^emió uq 
los aprébensores ó descubridofés, no éyéó- 
diéndoAbte dél cuadruplo de los derechos 
defraudádos; y 3.» Que en l&s faltas rpglar 
méntariás se ¿juste la Administración á lo 
que dispongan los respectivos reglamentos, 
.y tratándose de alcoholes haga la disjribur 
eiónde conformidad con el árt. 384 del re? 
lamento de la renta.
M a tr im o n io .—Ha contráidb matfi- 
takkbtíiOlk- SrtavJoseík Perex Coroffif con 
don Francisco Gómez’Guñálón. • ■
^ o f a n o ló n .—Ha fallecido ep Barcelo­
na, »^nde résipia, elfr.'
quko^^tu®ro> áel cpncejáí de es­
te Ayúnf¡á^i®ut6i'don'Ramón. ■- '
Envíalas 4h^4amilian,ue8tropés 
TolegM m «j|fedot0n ldoo^—:?or ig­
norarse el domicilio de,SU8 desnnatarios 
se encuentran detenidos en oficinas , de
telégrafos,  ̂los siguientes IqJegramáa. ; : 
Don Mariano FernándéZy de Granada; do­
ña María Galván, dq. Algeéirasj-don José 
Frontero, don Andigar; doña Francisca 
García, de Ronda; don José Déigado, de 
Madrid; doña Dolores Arrebola, de Ronda;,
. Séptimo distrito.-D. Salvador GoüSalez 
'Ahaya. ■- ■ .?.
Octavo disí|;Uo.'^D, Cipriano Aragoncill^
.GbnzáJezj ...j. ^  , ,/î ,
!fToveho distrito.-D. Eduardo Franqueío' 
Sarlabós.; y,;. ,.'.'̂
Décimo distrito.—D. Bernabé 'Viñas deí 
Pino. .. , ...... . . .. .. ' .
M opdedupa.-^En la casa de socorro 
de la calle de Alcazabílla fué curado anoche 
Luis Bascuñana Gabarrón,el cual presenta­
ba una herida en la pierna derecha lOcasio- 
nada por un mono, hecho ocurrido en la ci­
tada calle.
El lesionado, después de curado pasó á 
su domicilio. ■ . .
Sop teo  d e  v a le s .-T iro  Nacional.v- í 
Representación provincial de Málaga.—En; 
el' sorteo de vaies'^amortizables de esta re­
presentación verificado el día 20 del co­
rriente, batí resttltada*premiado8 los núme­
ros siguientes/; .que ; fCo.rresponden;> á los 
señores que á continuación se expresan.
Núm. 6.; Dí 'Gerníán Sorni Pesset. : 
48t49 D. José Morales Cosso/
 ̂ >v' 82 ,D. .José García Herrer 
.'84 D. JosévMarquez.j^ngl 
*:111 D. Autopio M.
.'tín.' - ......./v.,.';.
D. Manuel Caminó, de Eantisgo 
D: Francisco de la Rósa. Li 






169 l!]i;‘'Nicólás Lapeira .Rpdr^uez 
ilálaga 21 de Octubre de 1905.—El se­
cretario ,, Rafael: Romero.
Ppueb liB .—Esta tardé á las. dos^au há 
praetiéado las pruebas partioulatesdel.tran-í, 
vía que pondrá en comunicación el centro' 
cdn el bairrio obréró.de Hueiiny , ; ¿ ^
, Las pruebas dieron excelenleá. rebulta­
dos. ' <
La apertura dé la línea, una véa que se 
terminen las pruebas oficiales, se verificará 
de gn día á'otro. ■' j
R«tePOS.-^Hoy han sido puestos en la 
cárcel, los quincenarios* Francisco López; 
Gamboa V (a) el Plantaoj Rafael
Guiraldez Torres (a) ^icuelo.
R o s  d é ié n ld b s .—Por escandalizar 
ésta matabá éñ la plaza de laGóustitUcióu, 
juntamente con uh: individuo que , empren­
dió la fugn, fueron detenidos lóq hermanos 
Salvador y Antonio Heyna ;Cha¡mizo..
Riiégo.-'^La comisión Organizadora de 
la fotncióh Celebrad  ̂en elf^atí¿; -Pfiiaeipal 
S,nteen0cl|e,np8 ruega hagamos constar su 
ágladécimiénto háciajlel señor dipu ^iberio 
qppjzále ,̂ empresario ;de dicho $eatr^uien 
há gestado todo |én|ro dé facilidad^ para 
^oauyuyar al mejoí éxito i|e ia'|£qj^ teafral 
á hene^ció 4®l ®aobl®píb la PWnlií, dfl Má-
Él Sfri GÓPí|í?zÍ :ú é|ipresarió 4e la 
ebmpañíkí qUé aetj^ el éóhseo deCanp, se 
ha mostrafio defeléntísimó'pon la miada co- 
uhfídona|iya ept̂
tálico.'- ,; ■ "
Accedemos con gpsto al rue¡ ô -4̂ e  se
nos hace paro que caha una: dé las entida­
des crue han contribuido almayiq ñ nn u i br éxito de 
dicha función, queden en el lugar qué"' les 
corresponde en jusi^áa. ;
dÍ^MelÍlla',^Ar|^|;ladP^ los 
áespérfectos que tenia el cable de Mélilla, 
délqé ;.ayer .qs eomúnica pon dicha plaza, 
desdé Málaga, por ésiie medip. ; '
Los trabajos realizados al efecto han si­
do dirigidos por el jefe dél negociado de 
cables dé la Diíéccíóií general de Córreos y 
.Telégrafos, Sr. D. Li^s Bruneq¿\ y 
l 4S s lo a sd o s .-‘-;^n leeasa.ide U|já®fro 
de la calle del Cerrojo han sidq énradós los 
siguiénfies individuo^cuyas lesiones se in- 
flHéí6ñéÉÍüaiménté;¿ i*/:
. Júah :^ e jo  Garrido de úna hérida en la 
ré^ión'frutal: Juan Per^z Majiin, .dé una 
h^id% en el dedo pulgar de la piano iéquier- 
naf'Juan Triviño, dp una :contu|.BÍóh :én el 
piéderechú^ íimtonipiConfiido uáiaiherí  ̂
da en la frente y AntÓnió Fávóh4® una be-? 
t á á ín  lapabe?a, ¿ ^
“'^Despfiás de curados paéárou á sun.dbml-!
' . u - i .  í ■ '
ÍRgri,¿|e<io..—Se encue|ttra en Málaga el 
pome¿9lante4eBb»dú, don, Joaquín s,éngúi-
R e  M S d ío s .—Ha sidéapbohado el ar-'
queo que úiae haeadps 'se, 
Jebot'laa Francispó de Pkt
pai-
0 Urda se
nptó anteayer,Iftí^esaprioión'íeuu ahr^qi 
y Unimpenneable,sin que se sospeche quieq̂  
puedq ser el auctorde la sustracción.
P o s e s ió n .—Se ha pQsesionado del 
cargo de inspector provincial de Sanidad de 
esta capital el señor don Wistano' Roldán y 
Gutiérrez.  ̂ ,t;
M e jo ra d o .—Se halla bastante mej<K 
rado de su dolencia nuestro querido amigp| 
dbn Manuel Ramírez Martin',- representante 
dpi contratista de Obras públicas4 ®n Juan 
Carrascosa. ' .i
Celebramos la mejoría y bacemes votoé. 
por que consiga brevemente total restable­
cimiento.
iR en u n o ls .—Por infringir las orde­
nanzas municipales ha sido denunciado 
dueño de la Vaquería existente eñ la calll| 
del Carril núm. 39,  ̂'
O s ld a .—Eu su domicilio' dió una caída 
la jovén Filomena: Reyes Castillo, causán­
dose una contusión y esguince de la erti?| 
culación radio carpiana. y
Una vez curada, pasó á su viviendá* 
.'Pájaro, 7.- f
O s ld a .-E n  la calle de San Jacinto diA; 
una caída el jovén Rafael Fernández Sái^ 
chez, ocasionándose dos heridas contusas; 
eu el lado izquierdo de la cara. vf
I Curado en la casa de socorro del distrito' 
pasó á su domicilio. y
-P la c a .—Se ha concedido la plqpa dé 
San., Hermenegildo al coronel de artilteria 
don José J^ubia, hermano dei de infantería 
doh Juan,'que actualmente manda el regi­
miento deBorbón.
Otuo Soii&anleado. —El distinguido 
artista Sr. Brindis de Salas ha dirigido á la 
prensa un ébmunicado poñtestando al de 
los dependientes déla casa del sefier Masó.
■ Como nosotros, por no habernos ocupado 
dehasuuto nosmegamos á insertar el de dî  
chos'dependientes/ por la misma razón no 
publicamos pl del Sr. Brindis de Salas.
Cteemos qUe debe darse por terminado 
tan enojoso lasunto., . ' r
S lu id losto 'de  v in o s  s g a s v d le n -  
te s  y  l lo o ío s .—̂ Extracto dé la reunión 
celebrare el día 19 del actual á Ips 8 de la 
jq ¿residencie de.don Ricpr/lo
• Se dió cuenta de una. comunicación; del 
Sindicato provincial de Sevilla, participan­
do su constitúción y ofreciéndose á éste pa- 
rUv la defensa de los intereses comunes, 
abordando darle gracias y hacer idéntico 
ofrecimiento.
Se dió lectura á una carta del Presidente 
del Sindicato Nacional de Madrid, detallan­
do las. gestiones; que practica dicho orga- 
nísmb''én pro‘ dé la reforma de la ley 'de al- 
cohples y anunciando qve se reunirá en 
pleno elidía 27*del actual.
Sé'cambiaron impresiones'sobre el ebnte- 
nído q.e la' carta del señor Madotell publica­
da en..E2I»eparc«aZ y la conferencia cele­
brada por el señór García Berlanga y un 
grupo de Diputados de las regiones vitíco­
las con el Ministro de Hacienda, en cuya 
conferencia soban preconizado las ventajas 
de las bases de Marzo de 1904, para esta­
blecer une legislación sobre alcoholes, 
acordando eéte Sindicato adherirse á las 
conclusiones establecidas en dichas bases 
y comunicárselo así al Sindicato Nacional 
y ar señor García Berlanga. ^
Por último se adoptó la resolución de que 
una comisión del Sindicato pase óAladrid 
á gestionar la reforma de la ley, en unión 
de los distintos ̂  elementos que allí se en- 
cuentranv y asistir con su representación á 
la reunión del 27 del Sindicato Nacional 
para defender las conclusiones acordadas y 
adherirse á las que allí se prevalezcan en 
defensa de sus intereses. ; ' ;
Se adoptaron otros acueráos de escaso 
itíterégi' lévantándose la sesión'á las diez y
m ' e c t i a . ' y ; ...... ' '
encuenira enferma la 
rseñorjta María 1 Gazorla. Salmqi;ÓD, maestra
M U R O  Y  S A E N ^
I
I
F A R R IC  A N T R S  
R R  AJLCOH OI4 W M IC O
Vmiden el de 40 grados desnatnralizado 
;opn todog;los dejrecmos pagados  ̂A ptas. 2( 
^.arroba de]16 litros.
, Por hectolitros á ptas. 114 los 100 litros. 
Escrito]^ ALAMSO^ 21;,-rMALAGA
NIKELADO
Dg TODA CÍJ^E DE «ETADES
y  o D ie to s  á o  m e t á lic o s
Reproducciones. Galvanoplásticas 




p R S T I l W
c f r a n q ü e l 6 >
(Balsámicas r1 Creosotal)
Son tan eficaces, que aun en los casos mas 
rebeldes consiguen por lo pronto ,un̂ gran alivio 
V evitan al enfermo los trastornos a que aa lu­
gar una tos pertináz y violenta, pern\itiendole 
descansar durante la noche. Continuando su usd, 
se logra una «cüradón radical».
precio; U H A  peseta M ía
Farmacia y Droguería de FRANQUELO s
Puerta del M a r.—M Á I í ; /  A
Fábrica de camas de hierre
'Calle de Vblee-Mdlaga número SÓ 
i  Depósito;. Compañía, 7 
. Jlá-ooinprqn, camas sin visitar nata casa 
.y ctómparsu precios f  calidades.. Ei que 
'coippre tiene una .economía de 20 OjO. Mo 
Aelos/ vjspeblaíes para colegios y asilos.
. Clrai) suríido.dé cunas y ' camas para nî  
ü os; Dom iers de todos sistemas. .
O f »M P A Í í IA ,  7 ___
Qonstrucción solidísima 
, á precies baratísinira
1' ..
eoíMíaeoQ defiámot bairilM ,paxa 
paisas,, y dóblés fundas -pmca,>urrilies.$do
' ' -'i'É
Darán razón, casa -dé hw^Sves: ' H ^ y  
Niéto de F; Ramos TálieZi-'rMALAGA.t'
De la provincia
dé ;|40ja'j.é bija^el reputado facultativo don 
iŝ co Cazarla Gómez.
.iy^meute déseamos el alivio de la pa­
ciente,
Rmbpvgaijdlo furiosoi--rA l presen­
tarse ayerda comisión ejecutiva del arrieur 
do de cédulas personales en .la.casa núme­
ro'16 al 22 de la^plaza de la Constitución, 
domicilio de úón.iFrancisco Muchart, con 
ánimo d^ embargar á dicho seflor, al tratan 
dé echár ios mueblés fuera eLseñor Muchart 
sacó un revólver y amenazó á los.de la co­
misión, y-guaírdias que la'^acompaffaban, 11a- 
mándoí^s bandid^ y dmiéfidd quefta^á 
matqrA media fíumaiiiq'ad. '
Lps guMdl.afl eí. óportuu^
pár|é^4®.dhu4e toníamos la jaoticia, .
L a  viruela.-^Durante el tercer tri­
mestre del año actual no ha ocurrido defun­
ción algún a por enfermedad variolosa en el 
pueblo de Fuen giróla.
En Iznate se hauvdado dos nuevos ca­
sos de dicha enfermedad.
R o s  ‘líioe!ndlo8 .—En los sitios cohé 
nocidos por Guijos Blancos y Nido del Pá­
jaro, enclavados en el monte del Duque, 
término de Casares, se declararon dos in­
cendios, recorriendo el primero unas siete 
fanegas de terreno, flameándose 16 alcor­
noques y la reproducción y dejando que- 
niado el nmnte bajo.
En :el segnndo de dichos sitios resulta-' 
ron flameados 6 alcornoques y la reproduc-. 
ción,'quemándose también el monte bajo. :
El total de las pérdidas se calcula en 
unas 320 pesetas.
Se desconoce si los iucendios han sido 
casuales.
iK e e o g ld a  d e  a v m ss .—La fuerza 
lública-de Mollina y Yélez-Málaga ha reco- 
pdoíuna escopeta á cada uno de los veci­
nos Antonio Galisteo Ruiz y Alonso Fer­
nández Alcántara/por'carecer de licencia.
C a p tu rad o .—En Benamocarra ha si­
do capurado el vecino José Pacheco Díaz, 
ifeclamado por el Juzgado instructor del 
partido, :
In f r a e o ló n .-E l  vecino de Ardales, 
Juan Méndez Hidalgo, ha sido'"denunciado 
al Juzgado municipal por dedicarse á la ca­
za de conejos con hurón.
. S in  n o v e d a d .—El comandante mili­
tar de Alhucemas comunica que no ba ocu­
rrido novedad alguna en dicha plaza duran­
te la primera quincena del mes actual.
ÍE3PACH0 D€ VINOS DE VALDEPEÑAS DÑTffS
C a l l e  ® a n  « J u a n  d e  D i o s 9 2 6
Don Eduardo Diez dueño defeatetestablecimientOj; en combinación con Ik!&f>aéí'6'dítá9e 
cosechero de viuosdintos de Valdepeñas,: han acordado para da ;los á oonooér Ai públi­
co de Málaga, expenderlos á los siguientes
P R E C IO S  Ptas. ats.
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete.
Media id. de id. id. ‘ id. id. .
Cuarto id. de id. id. id. ■ id. i
ünlitroíd. de id. id, id. id. i
Una arroba de Valdepeñas, tinto Ie|ítímo • • •. •
Medía id.' de id. id. id.. .
Cuarto id, .de id.' id. id.. . « . •
ünlitroid. de id. id. id.; . . . ;
Una botella de tres cuartos do litro de Valdepeñas, vincf tinto legitimo . . 5
««) R o  o lv id ap  la s  s e ñ a s : C a lle  S A N  J U A N  R E  R IO S , 26  
' .NOTA.—Se garantiza la pureza do estos vinos y el dueño de este establecimiento abé* 
Dará el valor de 50 pesetas al que demuestre cón certificado de análisis expedido ppr el 
Laboratorio Municipalvque el vino contiehe materias agenas al del producto de la uva. 
Para comodidad del público hay una Sucnrskl del mismo
« ̂ ‘g
I dueño en calle Capuchinos 15,
Caja M unicipal
Operaciones efectuadas por la misma, el
día 20:
INGRESOS Pesetas
Existenciá anterior . . . . 3.828Í00
Cementerios.: . , . . . 271‘50
Matadero. . . . . . . . 51P96
Mercados. . ,. . . . . . . 240‘25
Carruajes , V . . . . . 300‘00
Total....................... 5;146‘71
PAGOS
Tarios gastos . . .  . . . 66B‘50
Brigada sanitaria . . . . . .2‘05
Camilleros . ; . . . . . 2‘50
Agente en Madrid. . . . . 125‘00
Abogado consultor. . . . . 416*00
Capellán Cementerios. . . . 80‘00
Manuel Pacheco, (esteras) . . 45‘00
^Francisco García Aguilar, (va-
rios efectos) . . . . . 57‘50
Socorros transitorios. . . . 6‘00
25 por 100 reteñido para la Di-
potación Provincial . . . aSO‘ 92
Da Manuel Utrera, (cobro arbi-
: trios) . . ; . : ; . . . 1G6‘45
Material Secretaria; . . . . 83*33
Total . . . .  . . 1,920*82
Existeúc î, para el 21. . . . 3.225*89
,;Ig9al á . j . . .. 5.146̂ 71
á que ascienden los ingresos.
fétetar la vivienda donde fallece un indivi­
duo atacado de eae mal?
T no debe olvidarse que José Rueda, por 
su oficio, se veíp obligado á trabajar en las 
bodegas de los buques, y no hace tanto tiem­
po que las procedencias de Hamhurgo, 
donde ha reinado algún tiempo la epide­
mia, han sido declaradas limpias.
Con tales antecedentes, no creemos ha­
ber pecado de ligeros al acoger los rumores 
que circulaban, pues si bien es cierto que 
la noticia puede irrogar perjuicios al co­
mercio, no lo es menos que Ja salud públi­
ca debe estar por encima de todos los inte­
reses materiales. * ;
¿Que se confirma la especie? Pues ce­
lebramos haber contribuido á llamar la 
atención de las smtoridades para que se 
adopten los medidié del caso. '
¿Que no se confirma? Pues nos alegra­
mos extraordinariamente y también habre­
mos contribuido á disipar la inquietud de 
los habitantes de Málaga, pues los rumores 
estaban demasiado extendidos.
El alcalde accidental señor Salcedo, apo-
Diputación provincial
Gomo los días anteriores, tampoco hoy se 
reunió la Exema. Diputación provincial.
¿EL CÓLERA EN MÁLAGA?
De Instrucción pública
Con motivo de la visita de Mri Loubet 
ée han concedido vacaciones en todos los 
centrOk ofléiqlOs bdsta el día 26 inclusiveí
Con este título dimos una gacetilla en la 
edición de la mañana y qiíe nuestros lecto­
res podrán ver en la sección correspon­
diente. A
La noticia ha producido la consiguiente 
alarma y la negativa más ó menos rotunda 
por parte de las autoridades.
Eu nuestros deseos de informar Concien­
zudamente á nuestros lectores, estuvimos 
hoy hablando con el Gobernador interino 
señor Pérez Alcalde, á presencia de redac­
tores de La Unión MerdfmUl; 'Diario de la 
tarde y La Libertad.
El señor Pérez Alcalde, nos acogió con 
la deferencia á que nos tiene acostumbrados 
y nos manifestó que él, cjflcialmente, no po­
día desmentir la noticia, por no constarle, 
aunque creía que la alairma era infundida 
remitiéndonos á las autoridades médicas 
que autorizadamente podrían informarnos 
de la veracidad del caso; pero que particu­
larmente sabía que en la; calle - H®®ún de la 
Victoria falleció casi repentinamente el día 
19,el trabajador del muelle José Rueda, de 
34 años de edad y natural de Málaga, f
Dicho individuo fué reconocido por el fá4 
cultativo D, Manuel Troya, el cual, creyen­
do 'que se trataba de un caso de cólera, avi­
só al punto ál subdelegodo de medicina del 
distrito de la Alameda, D. Miguel Segura.
Este s eñor reconoció el cadá ver y cer tificó ' 
que se trataba de un cáííco.
' Hasta aquí las.manifestaciones del señor 
Pérez Alcalde/á ía que nosotros añadimos: 
ajgunag.dudas se presentarían cuando, á 
pesar de la última certificación, el cadáver 
hq periqaneóido en la citada capa hasta el20 
por la iarde,^que fué conducido al depósito' 
del cementerio de San Miguel para practi­
carle la autopsia'. .
Tam>iéq. debemos hacer constar que la
mentido categóricamente 
cólera en esta capital. .
la existencia del
' Aunque no dudamos de las nmicias ofi­
ciales, debemos decir que durante todo el 
verano se ba estado ocultando la epidemia 
variolosa al objeto de no ahuyentar á los 
foi||LSteros y ha sido preciso que los perio­
distas se enteren y den cuenta de ella para 
que las autoridades la hayan reconocido.
Stmetemos el hecho á la consideración 
de los lectores.
Delegación de Hacten̂ .,
!¿or diversos conceptos han ingresado hoy 
en asta Tesorería de Hacienda 6^.353‘15 
pesetas.
La Admidistración de Hacienda hace sa­
ber á los señores que posean carruajes de 
lujo en esta capital que con arreglo a.l artí­
culo 19'del Reglamento de dicho impuesto, 
pueden presentar en esta oficina declaración 
jurada de los vehículos quo tengan, en el 
plazo que media desde la feÜRia hasta el 30 
de Octubre attual, bajo apercibimiento de 
que al que asi: no Jp efectúe lá paráráii loa 
perjuiejos á que jĵ aya lugar.
Eu vista de las dlferentesúnstancias ele­
vadas á la superioHdad se ha dispuesto se 
considere ampliado á' los alumnos delba-
cbilleratolo dispuesto en las reales órdenes __ _____
de 7 y 10 del actual, ppr las que se couce- 5 brigada sanitaria h&,practicado lí̂ d,®®íúféú̂  - 
den exámeúos en Noviembre á los alumnos í cióu/y preguntamos nosotros: ¿Es conta­
gioso el cólico; para que sea preciso désin-á quienes falten una ó dos asignaturas.
Por la misma yen cumplimiento délo que 
previene él Reglamento orgánico de la Ad­
ministración económica provincial y el él- 
peciai del impúé'sto dé viajeros y mercan- 
eias, se recuerda; á ios señores - Alcaldés de 
lo^ueblQs de esta provincia, la obligación 
en que están de confeccionar desde luego 
los expresados í; padrones y se les advierte 
además que el^5 del mes de Noviembre 
próximo, en la forma que'previene el Regla-* 
ment ,̂ del impuesto ó certificación negativa 
en ,su caso, se les e:^gíráa las responsabi­
lidades que sean procedentes.
Por la Administración ha sido resuelta la 
reclamación que hace el vecino de Peria- 
-Ántonio Pai.Oino,contra cuota dé con­
sumos. i, ,
- . i , é)
En las secretarias de los Ayuntamienl/fe 
de Alcaucip, Tillanueva de Algaidas, Bena- 
dalid. Mollina y Villanueva del Trabuco han 
quedado, exfiuestos ai público las respecti- 
.yás matriculas de industrial.
La Delegación de Hacienda ha dispuesto 
la devolución á las fuerías de carabineros 
y del. resguardo de 98 a#tas incoadas por 
arranques de plantas de tabaco''en''terr8noéi 
de la cb'iñandaucíáde'Estepona, d fin de
262: LOS BBÍüfiíAíííBS'ña PAKfS LOS EBtUniAni'nS UB PABÍé
de SÍ :en el íHósofo'(̂ &vm> Adicto apasionada al fiíó$ofo 
griego. ;.’v ■
Rpous representaba las huevas ideas, Govia las ariti- 
guaa doctrinas.
¡Rué:un torneo que al nmndo entero interesó! a
L a: juventud, represéntáda por los estudiahtes/ se pro­
nunció en favor de Rámusi. V
ElParlanaentodóíóndióMGOKviá í̂' ^
E l rey/mucho tiempo ittdeciso, abandoiió á su antiguo 
amigo y Sancionó la sentencia del Parlamento qué conde­
naba dR am usáperpétuo  destierro.- ’ i: s ft ¿
rRaDauS'comiió el pan de ía»émigración. i '
. Ram us se fijó en *utta cĥ ^̂  Aílemahiá; abra¿d él 
protestantismo y abrió un aé^pdra  filosófica. <
El rey entonces concibió u¿' odio violento para aquél á 
quien había ámadét tajj tierniiménteí 
Algunos años despúésserpxtendió elrumoride que Ra- 
mus había osado peñetranfia Francia, y daba clandesti­
namente lecciones á la juventud.
El rey entonces puso su cabeza á precio y prometió cien 
libras tornesas á quien presentara al filósofo muerto ó 
vivo. ,.
jY Ramus acababa dé ehtrlllten el Louvre! 
j Y Ramus había dicho su nombre!
En el patioy la escalera había encontrado paj'es y sol­
dados, codiciosos todos de favor, y de dinero, que podían 
haberle arrancado cien veces la vida antes de llegar ála 
cámara;real. ■ -yí; ■ /I
Pefo los oabéHos blancos que coronaban á aquel rey 
de la ciepcia le protegían.
- Todo él,mundo se inclinó jante él, dejándolo pasar se­
guido de su compañero.,
A su vista, Carlos IX lanz$ un grito, palideció .y llevó 
la ;maníO;ásn espada, "
: Raimis se adelantó hacia él con paso firnie,; dobló una 
rodilla en tiecra/íy dijo:
'T-r-Señor, sé qüe?T. M. ha ppésto á precio mi cabeza, y 
CQipo no quiero; morir bajo el puñal de uu asesinó; vengo 
á ofrecer esta cabeza á Y. M. para que el verdugo la sepa-, 
re deltrQnco en pleno día y á la luz del sol. , '
.1̂ 1 rey, en pié/con exprésión airada, guardaba un silen­
cio feroz sin hacer seña al anciano de que se levantase.
. •B̂ ancisê ^̂ Mirón temblaba, y la misma reina madre ig­
noraba si su influencia sería bastante para contener la có« 
lerafiel'reyÁ.vvi.:,.: ,r
Ramus prosiguió:
—Antes de morir, señor, es preciso; que mi voz llegue á 
oidos de V. M. *
# ‘ -t^Maestro Bamus, no tratéis*de disculpar(|K el Parla- 
ipento os tía condenado y sois harto audaz en ̂ esentaros 
delante de mí.
-r-$eñQrr-rexclamó Ramus con voz ^m e—no vengo á 
defénder mi conducta ni mis doctrinas; estoy *pfontó á 
marchar al cadalso.
— Entonces—dijo fríamente el rey—qué Se cumpla la
spntepcig.
: ‘Y ya’ éc:, disponía á tocar un timbre para que entrasen á 
prender al anciáúó, epando éste repuso:
, — Sj[n embargo, señor no quiero llevarme á la tumba uu 
seefeto de Estado.
—¿De Estado?
, — Sí señor.
En aquel momento un recuerdo pareció herir la mente 
de la reina madre, que dijo vivamente á Ramus:
—-¡Levantáqfi!
líi El filósofo obedeció: #
La féina pasó detrás dé él y dijo:
-~-lOh, sí, es él! >
' -Señora—murmuró el rey,—¿qué significan esas pala^
La reina prosiguió: ♦  • v ;
—Tos estábais en la estancia de la señora de Ghevig* 
nieres la noche de su alumbramiento. ®
— señora-^exclamó Ramus.
—¿Vos recibisteis al niño?
- S í .  . :
—í¿Vos os le llevasteis?
— Sí. , . .
La curiosidad iba dominando la cólera de Garlos IX, 
t explicaos. ¿Qué signiñean semejantes pregun-
Peróla reina, dirigiéndose siempre á Ramus, añadid- 
-^¿Qué habéis hecho de ose niño? ' ó:
-í-Velar constantemente á su lado como un nadre 
—¿Y vive?  ̂ * '
— G®ó que sí, quiéro'creerlo.
La rmñAlanzó un grito de júbilo y añadió-
—¿Eáv^ón?
-~No señora; es una niña.̂  ,
-rNo iniporta. ¿Dónde está?
•i
MHiiSÉ
'*“ ‘ ' '" «*■(''! '̂ %t'í-' ’, v""̂  ' *■ r ’■
V X *■ ' " '  ̂% se V í ' \ 1 >■ •’v  ̂  ̂ s
T t  ̂ if ') Ws?»
ti,"i !4*<i 'Jhs
/ ' . . i ' l
•‘m ^  ^¿¡‘‘V lN ÍÍS . 4^ «I»’ V  «í ^■'4- li,
que 9e|íjé1}:e¥|[6'̂ con'loa alcaldes de las res-í los incidenies de ápelacfón en dos cauáas
pectívak' localidad^ se ámplien dichas ac 
tas al objeto de determinar quienes sean 
los dueños de dos terrenos ó ñncas donde 
se han realizado los comisos.
.Por fuerzas del resguardo se ha efectua­
do upa aprehensión de tabaco dp ,contra- 
eo consistente én ^ kilos de,' dicha planta.
La aprehensión, ha sidp hecha4en.un ul- 
iramárino enclavado en el camino del Col­
menar. -U >  ̂ ’
Por,los mismos  ̂sé ha verificado otra de 
500 gramos' en la calle del Polvorista.
Dichas aprehensiones se verán en junta 
el 26 del actual. . .
Por eb ministerio de la Guerra se ha con­
cedido la pensión de 310 pesetas* anuales á 
D.* Filomena Piedra Ortigosa,' huérfana 
del caí»itán'D. Luis.
Dicha pepsión será abonada por la Dele­
gación de éSta provincia.
^ i - 'i'trc- :'f> ; 'V' V . •'
AudiendÍA
sm
In e lden tes
En la sección primera se han visto hoy
por malversación y estafa’.
. Contendieron en elloé él abogado del Es­
tado y los señores Rosado y Guzmán.
En la segúnda no háyisfefialamiento.
l ^ a  G a i p e t a ,
Del 20.
Guerra.— Real decreto auterizando al 
mtnistr;o de la Guerra para que presente á 
las Cortés un proyecto de ley concediendo 
á los segundos tenientes de las escalas de 
reserva retribuida el asoenso inmediato al 
cumplir los seis años de efectividad; ' -:  ̂
>v Otro id̂ í id. un proyecto de ley relativo 
ulmodo de proveer des vacantes oeprime- 
ros y segundos tenientes cen los Institutos 
dejla Guardia civil y, carabineros.
Otro idi id, un proyecto de ley relativoí 
á la creación, de un Colegio preparatorio 
para.carreras militares para los hijos de 
génerale^ jef es ú oficiales del ejército ó de 
sus asimiladoáde ios cuerpos auxiliares.
—Real orden concediendo cruz del Mór 
rito Militar á varios señorea. >
Gobernación.—Real decreto aprobatorio 
de los estatutos y reglamento del Montepío 
del Cuerpo de Médicos titulares.
—Real orden declarando labdfables to­
dos los días del año, coiv excepción dé los 
domingos, á los efectos de la ley de 3 de 
Marzo de 1904.. .. , j,.
Fomento.—Real decreto .prejanfio un lns*.




ReaPdecreto de Fomento sobre éreá<;^fi 
de campos de demostración agrícola (obll  ̂
cinflióm ' " w :lusi ñ)
—Oiroular del Gobierno civil sobre 601̂ 4 
probación de pesas.
—Idem de la Administración de Haol'iin- 
da relativa á carruages. > it
v,.Los Ayuntamientos de Almachavi Mo­
llinea Cañete la Real, Jnbrique,: Jimerá’fdé 
Libar y Onevas de San Marcos, anuncia su­
bastas de. arbitrios.
—Los de Alcaucín, Viilanueva de Algai­
das, Villanueva del Trabuco, Benadalídy 
j^ollina hacen saber la exposición al pu­
blico délas respectivas matríoulasi , :v 
í-íDlas detíobranza de conBumotf“BH*Clf-* 
ñete la Reul. , \
•^El de Algarrobo anuncia la expoMoión 
de sus cuentes <y presupuestos. ■ f 
—Ediotodeljuzgado de Colmenar, ' I
»■' uií tiYi I 'ííiif f' I j
N o t e s  m a i p i t i m a s
BÜQÜBS-ENTRADOS ATB9 4
Vapor «Sevilla», paraMelilla.
Idem <Paulina>, de Cádiz. 'ví
Idem «Juno», para Hamburgo. ' '
Idem «Urpa», de Cádiz. ¡i
Idem «Segundo», de Cádiz.
Goleta «Joven Juanita», de Sevilla.
■'yámí0Méi)i
Vapor «SeguUao»J p“ará%!fmería, 
Laudi «SUm VlcdUfó >/̂ pl#f̂  AlbtffióF
, ,O t ^ e j É i w M ó Í Q ^ e s  . l
Baróm6trAredu0ido<alnivel del mar y 
4 O. G. o., 764,4» “ , ,
Dirección dpi .yientjpi 'N, O. , ‘ <
Llpvia, mjm.00,0. ; -
Temperatura máxima & la sombrá, 22.3P ̂  
Idem míuima}16,8.
Hlgrómetro: Bola húmedái 17)8; bola le 
ea, 19,6. . : í;
TiempO) nubladOi* r -a -
. ,r  « o o O T  iíit^WflcudaS'érei ,  . v
H2B.vaounaS)precioalentra*dor!'Í’.w"ptas¿kií '• * , . -t
7 Ib teñjfeíaarfM* ' » ’Oriadáhl’Usdí'
|anfq;ps,. » ' » 1-00. * '  —Me marcho, Beñorh. in v 'j' ; . '
ISoprdjfts. » „  ̂ 1J>Q » —;.LeTaIta.afluí,algp? ,. ^
'' . "'‘'«.Ur -rr^.7T-zr-____  . , ? - —Me voy á otra casa más alegre que es-f̂ dasR
, t j JM LaiPCaOe ‘ t tá y que tiené ventanas bafáb/y vistas á nn-  ̂' '
• _cfiiÉírteL'- ^'‘A' oPj ■«::3,t- f.:• •'>" t y S-'
Aceites
En puertaa, ^ .47 li2 r̂ ealp̂  arropa,; 
En-bodega Bp. han he,9b9,opéraoionés á 50 
reales, ' " ' ' ' ' '
. «1> Matadepo
Beses saorifloadag en el día 20:  ̂ '
27 vacunos y 10 torneras, peso 4,067 kiloB 
500 gramoBi pesetas 406,75>; i j í n í 
33 lanar y cabrio, peso 360 kilos 750 gra­
mos, pesetas 44,43. . ' ,
15 cerdos,' peso 1.425 kilos 000 graihos, pe- 
sétaÉM28,26.
Total de peso: 5.852 Míos 250 gramos. 
Total recaudado; pesetas 549,43.
para'óftjáuidA FJLISA'IE ,̂‘4>aaxlte£Íâ y tod& 
}e>4pPQfvases» i-<. u. , ‘‘
/̂ v;PjS||̂ 0 :9%ei;p 0 n it  (H ijo )»
> r Callpjii^ Iq Vepí^eja, nñm» 12... ....... .






■ K - f 44
"TJfi tramposo decfí ¿ su'sastro: * ' > ’
 ̂-̂ ¡Vaya un trajeque meha hecho (USted! —Pues sus faltaé ae<0(orr|gen muy fácil-
m e n t o ^ ^  I > > K j f im s   ̂ , ,  ? - .-.j «
.-T-iCóIUQXr ),. ' '
'  ̂1«., fií'is ‘ , , j
a, r''’i
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Escombro finOi .. r, 
Espomb^o corriente
' V
K sp d d ^ á c iiic s
Reáles 70 I ,7
48 i  W,' 82 I tó# don Migttéi;
» 26 I '^ñhciófl'^ára 4io^>^Dpbüt ■de'4a> anhipa* <
i 22 I  ñía.—La comedia en trestantos «3uUivap>>y 
‘ "í§ I é8menodo4a-oompdik*Eluut,9pjpjY%.
'4 í ^r'TBATRG iPRINOIFAlW'tíhjGompañíai.Aór,'! 
Reales 44 I ipaicodíriea dp Enrique Lasasâ ,.. . ■ Vv-a'/ 
• ->' ’ 8» I , - A las 8 li2̂ Trv*El alma d,eLpueblo»̂ ' J
14 I A las 10 li2.—«^ñáha de So'tv̂  y 
14 , vadis»?
13 ' Entrada general ̂ paru nada sección,-i¡5
* Céntimos,',..'-'. ■
......................................................Almendra larga, según clase. Rs, 130A m  | t *' ’ ■! w '
Almendrón . . ., , . . ; 8̂̂ " H  l ’ipografia ^9 .
u
A N U N C Z O S  J £ C C > J N í O M l G O @ . — E n  la e  d o s  e d ic io n é s ^ ^ ^ ñ a n a  y  t a r d e : Á  lín e a s  f i f i  c é n t i m o s  p a r  m s e rc ió n iJ G a d á  Im e á  m fis
á l m Q t í é d a k ,  i iu é s p e d í é o , D (> 4 r iz a 8 >  a lq f i i i l e i ’ e s ;''p é i'id iid ® s  y  l i a l l a z g o s ,  e t c ' . ,  etiC) • 'nes cuatifb, bien sean diarias ó alternas. Positivos resRltadoá'eñ los anuncios ^e compras y venta¡î ,
T AIÍE'^ dé‘ c'aVpin’te- 
. rfff de ’Zámbrah'a“’y 
' Dpbláh, calle Agus • 
tín Farejb, Teló- 
fóho;126.






n t o n io  Tabeada li­
cenciado de Ejército 
23 años de servicio, 
38 años, desea colo- 
oación. Oasabermeja, 4.
IAR6ERIA y Peluquea 
rfa de Antonio Ra­
ya. Galle dél Mar-, 
qués, 14.—Servicio' 
esmerado.^
COMPRA; y venta de máquÍRaria usada y toda 'clase de metRr les. Reparaciones— 
AgustínParejo7(d6rribo)
CARNBOERIA de Do­lores Monge, Plaza Albóndiga, 14. Car­nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
ENTRO .de. Suscrip­
ciones tíe J. Gonzá­
lez Pérez  ̂ calle, Hi-, 
nés'trósa, 16. Obras 
de gran lujo á plazos. ,
lASÁ- PARTICULAR
^ S e  ceden habitaciones 
con asistencia ó' sin 
ella. Calderería, 12.
GERVEOERIA del Prín cipe, plaza Oojnáti- tución esquina á ca­lle Santa María.-rr 
No se admiten propinas.
C RIAD Ai - Se necesita una. de 35, á áO años.
Darán razón. Plaza 
dei Teatro Principal, 
(barbería).
Ebanistería. - záni-brana y Dobla s. Agus­tín Rarejo, 6.-Se cons- , truyen toda clase de 
muebles fie lujo.
F  a b r ic a  aguardien­tes de J.Chacón Ga­la, de Gazaila.- Re- .. presentante Málaga 
M, Ambrosio^ D. Iñigo, 7.
ITABRtOA de Chrtidós 
y ) de José Garrido.— 
Jt! «Especialidad en4a> 
^  ñas, Zálhásypielesi 
Flores García'n-úm.'d.. . t
F a b r ic a  de Estuches para joyería y pla­tería de Sepülveda y Velasco, Alameda 
de Colón, 18.
H UESPEDBS.-En ca­sa particular se ad­miten huéspedes con • ó sin asistencia. In-ü 
formarán eh ésta AdmtU;
Gutiérrez, Díéz, Plaza 
fie la Victoria, 27




m  Se necesita uno'con 
práctica. Ipíorma- 
rápen esta Redacción.
OCASION-^En 50 ptasi se venden fonógra­fos, completamente nueyos.-iS;)Sín 
oficinas mf ormapán. ,
piso
I  Se alqpua, .
calle ĉ e Josjefa tlgarr 
te Bárfjentos núip. 26,.
un piso en
I|ATATAS blahcas fi- Fnas.' superiores.—Por ¡ quintales á 7 ll2 Fs. ar. , Pphíirrobaíi á 8 id. id; 
EljGlftp,ó,, MoUpa Lario, 5
SE vende una magnlfl- ‘ c»í prensa 'de dorar á fuego,(Eraüsé) En > bUja  ̂qatado. Agus- 
tl¡î  Pftreio,,.!!, imprenta.
i vendé" úñU prjensa
'W r  .fiégrftn.pote¿ci?,de 
4ío|;UíftnáB. Tr?
, ALGN de peluqneiÍA.
^de Herma­
neé, Santa LüÓíá, 221 
'Servició esmórado 
en'oste establééxmíento.
SE necesitan doa bap- ooTs fie'' réspálflb eá büeri uso. ' - “ - . Ofértas á R. 53̂ én 
i'Osta Administración.' < ‘
tes. Oarnebóría fié
, . DolorekMong¿.pla- 
' ’ za AttióUdfgani® 14.
-^élgaran'tízfi-'él^ééc.
rnALLER dé' süsf^ería  ̂
[ t r ' de Juan Almognera 
Jr' halle Camas,-iSe ha> 




.« dasaiasestOristób^ l ,  
Grima, San Ju^n,
,ni AÍiLBIR de p^^ereri^ 
*1 ' dé Frapoised Bedf- 
1 t9z,’Torríjos, S.'FÍb- 
'péoialidad en depó- 
feitós para líqmdáy,.^.;vj?
' V”' '
' Refíiai tP.T».'T.y^ 
.gfficio;4;r«gi^e8^tgq;
.üe raegft * pnouco vtitiko aaesua.» oa«sar»&is>» |>»rA óxsou- 
A&t los bordados de todos estilos:
Eaeajes, realée, matices, jjhnto vaiaiea, ets,, ejsentados 
ecn la máqaina
DOMÉSTICA BOBINA CENTMAL, 
la misma que se'emplea naiversalmente p&ra !aa familiaa, •» 
¡as iabóres do ropa biáneá̂  préBdaS dé vesti^y Otras simiiáror.
T
á q u i i i a s  " S l N f i E R , ,  p d r a  e n í a fMF w  M. SuoinzoMBlms « xl 1& FxovrlxicSmb'
MiepiBaB para'̂ toda industria en qne. BÔ ataplee Is <?ps.tgp%
FINTÜItAS ÁL OLEO EN TUBOS:
BARNICES PARA ESMALTES: ®
VERDADEROfJARABE PAGLIANO: 
3 D » ^ ® x :n E i E i A .  T:riíTi-^7:E3:K3H^j|^
IfiflSiimnales^
MAlI iAC íA i i » A w ifftV l f* 
:^ : ;J jU V T ]S ^ V J p ^  l i n e e ^ , s E n  la  im p re n ta
q 3 i i t s ¿  l a s  p e o é ^  3 ^
z Í Q # r i c l 3 u a i 5
Más de 50 disertaciones científicas fie médicos eminentés, 
publicadas'en ía prensa médica, hku comprobado unánimemen­
te el
ORAN VALOR DEL
de la BeM F¿bn¿á de
,:^JOSV^NTÉ!Ú¡: ÍH d Íé i ia a )í" 'i 'L
f t ? o v e e d b r  e É B o t i v ó  d e  S . M ; I á H é i n a ' d é H d l i l Q ^
como excelente antigpnorréicq
De venta en todas fas farmacias,—tJnicQS fabricantes:
J. D. R iedel A . Oé^^Beplín N*
Representante'General párá tódá Esfiípaá:
JDaqite de  Im T ic td r la , M A X iA M A
FABRICA CE MOLDURAS
Lá únjea génúihá holandesa. Garantizada ptu?a y efcastá^de 
m argaba por estar prohibida su mezcla^porel gobierno holmadés. 
 ̂ Kdáseestkiú^ca.^n fiados IpsestadUeciiUientoSídev coloniales




d e  c u a d r o ?  y  ¡e s p e j o s
-  VENTAS AL POR I^Y O R  Y MENOR , 
Vísitfir'éfta Éábrifia gomf rar Guafifos barato^
:CUíLÉ AHDm-BÍlSl60,nto^  ̂27
^ 0 ^  # r ^ p a f i b b v ^ f  il 5 4 q Ifi w t g
♦  c a f é  N E R V I N Ó  B a M í i o m A i .
del Oocíor MORALES
I tíaáa más inofeijpiyopi más 4cUv® para los dolores Ce cabeza, jaijaMas.
..^B icnjiteB pí̂ Ciorreo A todas ¡partes., . *'
 ̂ ' Clarretiu, 39, Máíhid. En SHUaea, &rmaĉ  4e Proloairo.
Española y  Bxtratíjeraí^—Édidónes te o n é^  re:ters,y 
Géleccién; de bbíás caractél^s'ticas p th í ¿uitatra tíd émiUcíifé' cptícér 
Df4 UANíPAfiG4 .;ii.,; , ,  • r:-.: ‘V.. : .
.; ¡Oran súrfifio en .,Pjan<» íy ■ArmofttiHae Jv'cte'ios más acreditadoB.' eitóŜ  
b vc lo f!» espaSoIes y  ̂ firanjeieSiT--Vcntag*l contado y< ápiazosi-iílDattíu*' 
inéhtQs' ihüslcó^ fie ^fias 
^ e lw m jn aen t^ ^
B a z a r  d é  N o v e d a d e s  y  p e r f u m e r í a  í  í oó  í
ALÉÜAbIDRO ROM ERÜf
4 , 4 .^ M A L A G A i  «í?
B a s t ó n é s ,  C o r b a t a s ,  PetacáSj.C a r t e r a s ,  TárjfelSíros, S a c o s  de -p ie l f  p á r á ^ -  
# á r t o  y  v i a j e , ' ' e t c . > - e t c . ' i
Exclusiva para>*vénta;^ Malaga y  su prqvincU.de Ja ^freditafifíf 
PlataTMeneseá, ' j
4, Marqués de Iiarios, 4
-■€i>
. ' j -
MmáJMM.: (MMÉA. I hasta«iníi<L areobfis>4l precio de fe ^qis. -̂ealea .arrohn,̂ ,̂bi;e'vágóu  ̂I ferrofiárrií
‘5 '
’ Tejj^'métáliilís^^odall 
hó, hi!!raÉniénlñá;|«<tíé̂ |eá,v 
pdé de camdlO^Jc^^<iÉ9inuj 
trillos, *
-..Ti-'.:- : ■A'’ •' ■ -i." 4®̂
espíaos aî fit̂ aíéŝ  sedas para ceíner harinas, piedras ‘fie méli- V  
Üíáratos.de nK>linefia,,a'Ce?̂ tCS,de engFpse, correas de cu§ro, balate, | inanos. Pizarra (MálágaJlt^Jíí»;' 
y¡hpos'ros útilesdé‘á4n^éira,'‘pré^ásdé uvá, dépqja, de hettof ® 
taizyháscfiias y cuantos útiles se‘QRi^aa^en;.lajhd!Íí^ia'y agd"
;; V V..:,'i.: ' d . A -  .iÂ
t ó T
Ú É
ÁAÚJ.iiS. fiiostendáh -Sf'^dihí'^ó»..•.. tt—-  u.. ' ' ')L'.''i>w>'WÁwékhfBúÁió . é Á
.3 C H F E R H E D A D E S  U m H A R IA S u . .
' ' ■ ' w w t ó p E S g . y i s t ' . . . . . . .
;é C á p S I J L Á S .  d é  S j A I i 'D A l L .0  m e jo r e s  q u e  U s  d e i d o c -
curen más pronto y Tadlcalrneuct todaá las 
Vremiado coa i»«a«rtaa .(Sé óiró Á‘ri
.  , ,  > ¿ > ¿ , - - -7- , - -  - - - - - - - - - - - - - 1 8 8 8  y  G r a n  G o n e u r s o
, é OS^ j ^  y c i u t l i R l n e Q  a ñ o s  d e  é x it o  c r é c ie á t e .  U ñ i e a s  a p r o b a d a s  v
m e n d a d a s  p o r J a s  S j? a lé s  A c a d e m ia s  d e  B a r c e lo n a  y  Ñ | a J lo r ^ j  v a r i a s  (? o rp o - ,  
T a c io n e s  c i r á t iS c a s / y  r e n o m b r a d o s  p r á c t ic o s  d ia r ia m e n t e  r a s 'h r e s c r i b e n i '  
i : ^ r e c o n o c ie n d o  v e n t a ja s  s o b n e .  t o d o s  s o s  s ím í la r e s l -n F r a s o o  14, r e á l e s > - - F í r í *
m a c la  .de l t>/. ^iZ^,  ^l|^za: d e )  P in o ,  6 , B a r c e lp n a ,  y . p r ín c ip a je a id e  E s p a ñ a  v
América. Se remiten pór cofreo ¿ptícipaadó su vaíór.’
I
mtmmfvnmmtiV
f  íuipóbtánGiá do 16.OÓO pueél^Sj
k se cambia Ih ínisVnoMitfl»
I ¡rústicaíqué .^rbank cfi^fíi^al 
í precio, ó valoresfiéí Estado*,:, 
j. ’ ? >. i •' I9 fqviptarán efi esta Admihís- 
tracióii,' /'
I P4*B--'íPiB*poBü]a  ̂:d¡e. trnltpoiontap.
, lP§:éSR?éíRfoa;5BUPCiítfio  ̂JCOiivftombres rimbombantes;' ha Dodido
mejores resultados que nuestro SANDALÓ. ? i
P j E m S C T A R M  B áv  " ' ' ' '
* ™Nuéirá^fijtp#ésafiéí9oraeé de
,, ,Séj,e; tQ#98 los, diaé fie., Mála- 
i^,fi.4as,j;dó la' inañána  ̂’^̂  do 
¡ UÓlnieuaip álfiéS la fárae.
' AdmihfstiíkéaÓtí eñ ■ 'M^á¿ 
callé fié sañ Rafael (Fhsülo 
la'Gárcel)inúm; 12.' /; j u í óuÍ
§toaú,aa,r Pá8:í!!¿|®a)tófia cja84^̂^
■ • I qde ‘|a- * gat^ntiéen, si» í ofrece-1 *
’-v l'páfcaA intetitUlriZ) señoiátai,-de.4';.í-sJjij'Sto- 
con^áfiíafi caso análogo, para | un piso bajo i
' '4 0 iijimiai6 ií
, ' Pfir'auléhéia, se: háéé;iíqui- 
(fiaóíóif fié ínúébles én -̂ állé fié 
les Frailes núm. 11 piso bajdi 
;H )̂cuadros >antigúos, mesa 
míBistroj; jugueteajetcs r ?
No se admiten o.orredQres ni . 
tra^tejs 9U ifiu^bles.,, . .
. ■S e .ye iid iM i'' ^
ptíéflas'^ yéntanSáé̂  procefiéh *̂ 
tes de dértibos, y íéhi'os; - ’
Calle Muelle Viejo, núm. 23.
qiilfiiijiíi '<
« i  I uuuipam xí ai ¡ e® oaUéfioñaAna 
la ppMjtpj^n. l ,»é 5BaI núpie/ífi l, ( ] ^
' * Tnphkn • toda ,9|ase fie i, bnstnpie .e^^xímb,,y tró^cua 
fioreSíi pi;qcjios muy qrFégla- I dé Tofrémpño^
>a, Lep|Sioh9é á dom iém ó.'*■.•'f éomióMidoJ v ?«ni;i?iony t
I , I n f o r t p ^ r á h , ' d e l  Tea- | . i ;«y ' j , n -i
i '̂níohos e u ' t S  '"'A’/'t. . ’ 'Vüjn bantéóh con 3’6 
óltOTcercn^ro del Cemente- | , o í ' '4-^.,*
ie»AAi"íL.jí__S nueetas. iVAntanna. «r h
fc» Fcanciso)»! Raima > PnrtiHd éc
Fárá fihform’feé don Julio Da 
bréí‘á,'Nésquéra'46.
"T#r-------- ------------
^  feíiden toabitnQ lones
kinuetfiádáSi^eó'áfi síh á^steñ- 
fii||, ó'^pisfi independiente, en 
caéa dé^miiia- particular.' 
Pedro ]fi01ina,i4* ,r
E J y y y«ríOí:á«)ou-
s I par^ almona, de í̂ Sú arroinyúifi é&Méú|ta^ti|.^sde
- ' éabidé; y ' dbé'fiepósitos para| Mála^J,pizarrá. '
aceite de 200 arrobas cada Uno | La mérfiona une lo havaen* 
 ̂Solar de la, Márced, al lado I confií^Tñuitte devolverlo, 
deflRTê tcó Ceevímtos.. r ,
éds isftJDiAn^ás na fAuié LOS'BSTllJiAiWílS &B PARÍS 26.1
♦
f e
— Ha, desaparecido hace una hora-respondió el filóso­
fa bajando’̂ a cabeza. J j .
A su vez la reina palideció.
— Por es#rengo á echarme á los pies del- rey—murmu- # 
ró RamuSi y  á^suplicarle mande buscar á Odeta ̂ x>r todas 
partes.
El té j  no pódfá callar más; y éxclámó con enérgico
ademán: , , -
— ¡Dequé niño hablábais, señoral ¡Responded, quiero 
saberlo! ' • .  ̂ . .. >><í . - ^
-rSeñorr-e?:cJamó la,lr,eina.madr^—bablp de , fina nifit 
bija del (fifunto rey Francisco |1  vuestro hermano.
■—¡Su hija! , í . . V \ A .
—Y dé la señorita Elena de Chevigniéres, una de mis 
damas de honor. i C ;
—¿Y bien? ¿Qué ha sido de esa niña?
-r-Lps príncipes ,4é LPTeua hicieron ̂ á la
madre, y hubieran hecho, pereoei; si este fiel êr;
vidor que véís aquí, de acuerdo con el dífu^tq rey,, no la 
hubiera puerto en salvo. , H
Garlos IX sintió debilitavsfiqu él fpfido de sfi corazón? el ^  
odio encarnizado que profesaba á su maestro, el cu^-tha- 
bía pagado la ingratitud del triqnqvcpn un, proceder tan 
generoso. í saaí
Dió entonces un paso hacia el anciano y tendiéndole 
SfiSArazos, exclamó: . : i  V
— ¡Teperdono! , ,
—Dadme la muerte si así os place, Señor; pero satvad á 
esa niña, hacedla buscar...—murmuró Ramus derraman­
do lágrimas.
Y entonces refirió con voz entrecortada por ios sollo­
zos, el rapto de Odeta y de Godofredo, los incesantes es­
fuerzos de, los estudiantes para encontrarlos y la inútil 
alegría,: que habían sentido en el b^rio Latino cuando uno 
de los estudiantes fué á decir que Odeta estaba en la tien-? 
dadelahermanaEscolásticaA;, -  ,t
Pintó después la desesperación que se había apoderado 
de tod.osi.al persuadirse de que Odeta había sido?Jrobada 
por segunda vez. --, '7
-?-¡ratalidadl~dijo la reiüa madre, pensandimri los
príncipes de Lorena, implacables enemigos dedJr reyes 
de Francia. j, .
A l mismo tiempo el paje Lanzelot apareció eá  el dintel 
dé la puerta y dijo:
, -rr¡Nsór S6 más, H sino> qu6 ed^eciso qdfe iñé aínesl-^exíi 
clamaba el estudiante fuera de sí. ■ '
A l mismo . tiempo que íiba:á sujetar ár la>muchacba, la 
puerta se abrió á impulsos del hermanó Ignacio, qUe en. 
un abrir y cerrar loS ojos, cofiáó tantas veces/babía becbo, 
.dejó caer sfihábito aparec^ndo de simplé . particular y 
con espada en mano.
Odetaal verle lanzó ufi ¿grito. ,  ̂ -  ̂ ¡ •
Rófión aterrado te  refugió al ofro extremé de la estan-
CÍâ .4:A,,. i¿p OjpbíjííA'A'i. A A  ■ '{
El monje, de una vigorosa eát(|fiada, clavóiai?Aétüdiafi 
te en la pared. Desplr^s, apoderándose db Odeta^lsalíAéón 
ella,{diciendo á ma$ise PéfniUetiíjué le  imlfáhai/eepantado: 
—He bailado ló>ĵ qtíé htiscabaíí| !̂ p̂ór ahora'ámícnéeeáito 
t f i b a r e o . - /'vMíís'a- a - ■ ■
El estudiante Rollón;»mientrasíiel monje salía,áéi:quedaf>
ha vomitando un marifie rsangra
tS9
, g ^ .
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■i 'Uí:Aji-r,ÍA - .a
Regresemos ahora al Louvre y veamos hasta qué pun'lío- 
^Oúciano Ikinus era temerario;al arfostór la\ cólera’del
Em êsta época era' cóstfimbre í^ue los'éstüdiahtes >ŷ  lo­
dos los hombres de ciencia diesen á' su l  hombre 
dÓhla^lÍávV?'“̂  H; K a:A. \ \ jy ^ 'p y A y .
Ranifis se llamaba Pedro de Ramô :>í̂ l|abía x|tj^do e 
cuna Mdaiga î pSro sin ífoTtuna;>y cárbCiehdo d#í^^ 
para pagar maestros, al mismo tieih|io{qüé"pbéeid6 del 
ardienteí>déseóde ihstruirge, bahía entrado) de. criado en
mn-
ebeetegio de líaVarrá; reSrihüyendé con süe^í^fcios perí̂  
sonalesUaíinttraccióh guevadq í »  ■ ? > v? ■ ; v h
Diez años deápuéSi Pedro decRamos era  él gran filóso­
fo Ramus, cofitando entre susídiscípulos al̂  dfiqfie jdven  
d‘AnJouy désbués de ©arlos IX .
Por ésta époba, las discusioÉésífiloisóficáh eraih tatí^io- 
lentas como las reUgioSas; Ramus conihatia áhíertatnehte 
la doctrina de Aristóteles, y encontró un adversario digno
6S
' ULTIMA GREACK)N 
ExcelenteT53pmpj:^^to"^
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